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La bancarrota datísta. 
Por considerarlo de i n t e r é s para nuee-
tros lectores, reproducimoe a continua-
c ión m r a r t í c u i o del notable escritor car-
l is ta C i r i c i Ventallo, publicado en «La 'Ga-
ceta del Nor te» , de Bilbao. 
Dice a s í : 
«En l a revuelta charca, de nuestra pol í t i -
ca inter ior 'han dejado las palabras que 
pronuinaió el s eño r Maura , en su choque 
pe r sona l í s imo con el señor Dato, una es-
tela de emioctón que t a r a a r á tiempo en 
borrarse. 
Maura , con sus yerros y con sus equivo-
caciones, que las tuivo en abundanda du-
rante sus largos años de igobierno y de di-
rección de un partido de turno, es hoy, 
dentro del régimjen, uno de los 'primeros, 
acaso el p r imer prestigio poQítico. Una 
gran masa de opinión púnl ica le sigue. Sus 
declaracione.s y su acti tud se toman en 
iiuenta siempre; su Jenguaje, reflejo de 
unia convicción (honrada, tiene la v i r tud 
de impresionar; lo que M a u r a dice queda 
didho y grabado con caracteres de fuego 
en la Ihistoria de nuestra pol í t ica cóntem-
p o r á n e a . 
E l señor Maura caMiicó de intr igante, 
usurpador y desleal a don Eduardo Dato, 
ratificando estas acusaciones por tres ve-
ces, clavada la imirada inflexible de sus 
ojos serenos en el jefe de la heterodoxna 
conservadora, que p r e t e n d í a defenderse y 
atenuar la rudeza de aquellos cargos. A 
cuantos hemos presenciado la escena me-
morable, (y la (pasión o el imterás polít ico 
no nos ciega, mo puede cabemos duda niin-
guna respecto a cuál de aquellos dos hom-
bres tenía razón y decía verdad, y respec-
to a q u i é n de los dos era el acusador y 
qulién el reo. 
Dato, en una de sus rép l icas , exc lamó, 
eon vo/ temblorosa: 
—Si fuese cierto lo que de m í supo su 
señor ía , yo, señor Maura , ser ía indigno 
de seguiir dirigiendo este partido, que hoy 
me ihonra con su •confianz&. 
El s eño r Dato sabe adminis t rar de un 
modo admirable el argumento de su mo-
destia; él es m u y digno, sin duda, de se-
g u i r dirigiendo el partido que le (favorece 
con su confianza; pero en sus palabras, 
interpretadas de manera distinta a la in -
tenoión con que fueron dichas, hay un 
Peto-do de justicia. 
—De ser exacto lo que afirma el señor 
Maura , yo no podr ía volver a gobernar 
corfíO jefe del partido conservador, a me-
nos que en Palacio es tén resueltos a i m -
pone i- la suipreniacía de los intr igantes y 
de los usu rpadores—deb ió decir el señor 
Dato. , 
Y esto c r e í m o s entender todos, y esto es 
Id único que tiene alguna lógica y refleja 
el sentir general, y a esto ei pa í s d a r á una 
contes tac ión u n á i i i r a e : 




Ha pasado el 20 de mayo y con él las ca-
balgatas, desfiles, discursos y otras za-
nandajas con que nos h a n alegrado unas 
cuantas Ihoras. Es decir, no puede haber 
en esto a l eg r í a , en la verdadera acepción 
pié 'haciendo sus ejercicdos g i m n á s t i c o s . 
Cada vez que k) veo, sin querer, m i ima-
g inac ión se dirige a don Quijote. Sá Har r i s 
tuviera perilla, yo le e x h i b i r í a : ¡ p a l a b r a 
de honor! 
En medio de una tremenda avalandha 
Iminaiia nos rncaininamos liaciia el' sitio 
Malecón, ¡Parque de Maceo, en que va a 
tener lugar el desfile de las tropas y la 
i n a u g u n a c i ó n de j a referida e s t á t u a de 
Maceo. Ya es tán all í los pobres soldados, 
estos soldados de Cuba, tan l i e t e r o g é n e o s : 
cubanos blancos; cubanos mulatos; cuba-
nos negros, y españoles , muchos españo-
les, asturianos, gallegos y m o n t a ñ e s e s , en 
m i n o r í a . ¡Y q u é mal efecto-produce un 
negro de uniforme! S e r á m a n í a , pero no 
puedo remiediarlo... Por fin llega el alcal-
de, Freyre, el diminuto Freyre. que nos 
end i lga 'una arenga que aplaudimos sin 
entenderla de! todo. Acto seguido viene el 
descubrimiento de la e s t á tua . Aparece 
Maceo, jinete sobre brioso corcel, siendo 
saludado por infinitos aplausos y alguno 
que otró viva Cuba lible. l Á s bandas del 
Cuartel General, Municipal y de Mar ina , 
entozian el ihinmo b a y a m é s . Varios yates 
y remolcadores saludan con la estriden-
cia de sus bocinas. Harr i s dice : 
bre los hombros es una leclhuga ; aquél 
otro de c í f A i ' r e t e r r a s coloradas, es un pi-
miento; este otro que las tiene amanillas, 
huevo cocido. Vea el conjunto que forma 
sobre el resto del) uniforme amari l lo y dí-
game si no es una ensalada de lechuga, 
pimientos, huevos y caldo de vinagre ra-
bioso... 
No quiero contradecdr a m i aimigo, que 
es tá furioso con la batalla naval de .Tut-
landia. 
Vamos ihacia la glorieta del Malecón , 
con objeto de presenciar mejor el desfile 
de soldados, cañones , tiendns de c a m p a ñ a 
y unas camillas que llevan entre dos mu-
ías , en la siguiente fo rma : con dos c a ñ a s 
de b a m b ú , sostenidas a uno y otro lado ue 
la cabalgadura, una lona que hace las ve-
ces de lecho y otra que toma la forma de 
cinchas, se ha construido una camilla rá -
pida para re t i rar los heridos de las l íneas 
de fuego, que resulta muy origina!, te-
niendo ademías una bnldilla que preserva 
a los heridos del sol. 
Los boy-scouas, de t amaño , miscrecó-
pico, Ihácen t ambién su desfile, agregando 
¡óómo no!, su grano de arena al ludi-
miento general. 
L a cabalgata sigue Prado arr iba y ée 
I El s e ñ o r R O D R Í C U E / . (don Le.mardo) cosas despacio y bien, con plan, con mié-
todo, para urbanizar de una vez el Sardi 
ñe ro? 
Para subsanar en cuanto sea posible lo 
poco Iherího hasta adora, rogamos al s eño r 
alcalde, de cuya buena voluntad no duda-
mos, dé ené rg i ca s ó rdenes y disposiciones 
para que, sin pérdüda de tiempo, se ade 




Cqrravítoñ', me parece esta cosa una • dirige al Cuartel iGenera'l (le Columbia. 
Nosotros vamos en busca del b a ñ o , de-
seando uh. poco de frescura sobre el ca-
lor que nuestros respectivos cuerpos han 
v cibjdo del ipUplacable Febo. 
El cabafio jpie monta paceo se ha en-
cabr iado , impaciiente por lucirse t ambién 
en el desfile, y a s í ha quedado hasta que 
dispongan, q u i z á 
ensalada. 
—¿iPor q u é ? , pregnnlo. 
—'Hombre, iu.in'c, lec/buga, / í inahor i 'a , 
pimientos y huevos cocidos... 
—Hombre, hombre, no haga malas com-
paraciones, que hay quien escucha. 
—No estamos en P a r í s . 
—.Pero estajo os en la Habana y puede nuevas generaciones 
usted ofender,,. .. atra cosa. 
—Yo no ofendo nunca. M i r H , ¿'Ve aquel ELOY JAÜBEQÜI. 
s o k M o ? Pues teniendo aquello verde so- Habana, 31 de piayo de |$If}. 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
Habla Romanones, 
íM/ADRID, G.—Al recibir a los periodis-
tas el presidente del Consejo de ministros, 
ha dicho que. h a b í a conferenciiado con los 
mlinistros de Hacienda, Gobernac ión , Es-
tado y iGuer ra . 
Había , citado para m a ñ a n a , a bis nueve 
de la m a ñ a n a , -a Consejo de ministros, en 
la Presidencia. 
En este Consejo i n í o n n a r á a sus com-
p a ñ e r o s de la r e u n i ó n que, a las cuatro 
de Ja tarde de boy, celebre con loe jefes 
de las miinorías. 
Esperaba que hoy t e rmina i ' á en el Con-
greso la d iscus ión sobre la total idad del 
proyecto-ley aoeroa de los beneficdos ex-
Es aprobada el acta de la sesión ante-
r ior . 
El señor PALOMO dirige un ruego al 
mirpistro de la Gobernac ión , y éste le con-
testa. 
El señor M E L G A R E S dice que hace diez 
y seis años se cometió un robo en la Caja 
de una Sección de una Compañ ía de fe-
rruca n-iles, asunto que no fué al Juzgado. 
La cantidad robada ascendía a 9.600 pese-
tas, y la Compañ ía acusó al cajero, el cual 
fué condenado y está en presidio cum-
ipliendo la condena. Pero ahora, un sacer-
dote ha restituido }a cantidad robada a la 
C o m p a ñ í a , que el yerdadeio autor del ro-
bo le ha entregado bajo secreto ae confe-
sión. 
Pide el señor Melgares que se levante 
traordinarios ipor Gaus^^ |a g u e , ^ la ,condeiia al cajero ^usadQ. 7 que el mi. 
t .eiiinnaia lanmit ín -^ . .^ A a c^ .^rTf^ ihQ«... r,,™ n, r n n . r v c f i í r . E n el Senado cree 
hoy la discusión de la totalidad del pro 
yecto de los ferrocarriles secundaiiios. 
En cuanto a las ihuel-gas, ha dicho que 
sólo sab ía lo que dioe la Prensa, y esto no 
le suge r í a comentario alguno. 
Disposiciones oficiales. 
Este periódico oficial publica hoy, entr 
otras cosas, los siguientes decretos: 
De Hacienda.—Nombrando delegado de 
Hacienda en Ciudad Real a don Buena 
ventura P ía , ün te rven to r que era de V a 
lencia. 
Nombrando p a í a J a In t e rvenc ión de Ha de la palabra, para nosotros, pero, por lo P < " ^ 
menosT hemos roto la m o n o t o n í a de la v i - íle J a f c a a don francisco Ur-
da. Y hemos sonre ído ante el desfile de ^ ^ de Negüc*uwlo de pr imera clase 
tantos soldados, de tantos colorines, de ^ la Inspección de Hacienda de Zamora, 
tanta vanidad (vestida de uniforme. Ante . >e Cvobeinaci .Mi .-N.imbrando consejero 
nuestra curiosidad día desfilado el unitfor- f ^ ^ n s e j o Superior de sanidad a - d o n 
me caky, adornado de tíharreteras am)a- J09e lt$ellAer-' 
ri í lasj rojas, azules... E l uniforme blanco1 En Gobernación, 
de la Mamna nacional con sus doradas E l señor Ruiiz J iménez , a l recibir a los 
charreteras, sus cortos espadines, y sus periodistas, les ha dicho que el señor S u á 
inverosíanáles polainas... Ha desfilado tam-j rez Inc l én , gobernador de llareelona, le 
b ién la indispensable negra, h é r o e de no ha eiintíado un telegrama dándo le las gra 
se q u é valerosas aocdones, q u i z á m)ás fan- c ías por los elogios que le dedicó en el últ i 
t á s t i cas que efectivas, agitando una han- mo discurso pronunciado en las Cortes. 
dera cubana en lo alto de un palo, que 
semejaba una c a ñ a de pescar... Y la es-
t á t u a de Maceo ha sonre ído t a m b i é n con 
nosotros al observar tanto pecho cubier-
to de medallas; tanto «l iber tador» desco-
nocido; tanto, patr iota improvisado... La 
noche antes he asistido a un espectáculo 
que creía de f á b u l a : u n baile de ñ á ñ i g o s . 
A la luz de un farol y a los compases i n -
comprensibles de un corne t ín y u n g ü i r o , 
he visto baá lar la rumba, la c lás ica rum-
ba de los negros de la Zu lu land ia ; el i n -
comprensible baile de contorsiones, africa-
no, en fin... No pudiendo resistir m i risa, 
que hubiera p róvocado un disgusto, n i 
n i i repugnancia, que hubiera afectado m i 
es tómago, he desaparecido del lugar de 
los (hedhos... Son las doce de la noche. Las 
sirenas de los barcos surtos en puerto ar-
man una a l g a r a b í a í e n o m e n a l ; en las 
azoteas de las casas pueden peroibirse los 
secos sonidos, cual chasquidos de lá t igo, 
producidos por el disparo de inf inidad de 
armas de fuego. Los patriotas de l í l t ima 
hora recorren las alegres calles de la Ha-
bana 'pronunciando discursos que nadie 
escucha y (haaiendo inveros ími les pruebas 
de equilibrio. . . Como el d ía 19 es t á para 
finalizar, me d i r i j o (hada m i casa y me 
entrego en los suaves brazos de Moíífeo... 
A las cuatro de la macana, una charan-
ga alegra las calles p r ó x i m a s a m i casa 
con las bé l icas notas de una maroha. ¿Se-
r á n los soidados que y a van a formar? 
Salgo a! ba lcón . No son soldados, ' n o : 
¡es una par t ida de guasones que se r í en 
de nuestra credulidad!. . . 
IAI firt amanece el 20, u n hermoso d í a , 
cabe el fuego que el dios Apolo nos envía . 
M i indispensable amigo Har r i s ya es t á en 
Respecto de las huelgas de -Barcelona 
l i a didho el minis t ro que o o n t i n ú a n en e 
mismo estallo. 
•Se ha congratulado de que haya tenmi 
nado la huelga de carreteros. 
Firma del Rey. 
E l Rey ha firmado los siguientes de-
cretos : 
N mbrando comandante de M a r i n a de 
Alicante al cap i t án de navio don Angel 
Váre la . 
Idem de Girjó'n a don Francisco'Rega-
lado. 
Idem del «Almi ran te Lobo» al cap i t án 
de fragata don José Gut ié r rez F e r n á n d e z . 
Idem del « M a r í a de la Victoria» al caipi-
t á n de fragata don Guil lermo Lacabe. 
Idem del «Mar ía de Molina» a don Agus-
t ín Posada 
l'áem coronel del regimiento expedicio-
nario de inifanteria de Mar ina a don Ma-
nuel Vázquez de Castro. 
Concediendo la cruz del Méri to Na^va 
blanca, pensionada, al cap i t án de fragata 
don Migue l Ambulodü. 
Concediendo la cruz de pr imera clase del 
Méri to Naval , blanoa, pensionada, a los 
íen/ientes de navio don José M a r í a Fer-
nández de la Puente y don José F e r n á n -
dez'Almeida. 
Concediendo la cruz de segunda clase, 
blanoa, pensionada, al comisario don Ma-
nuel Alvarez Díaz. 
Autorizando la adquisiicdón de dos g r ú a s 
elóotincas. para el Arsenal de la Carraca. 
E N E L SENADO 
Preside el m a r q u é s de Alhucemas. 
En el banco azul, los miniistros de Gra-
cia y Justicia y GobernaciOrt. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de l a m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS BE ESBALANTE. 1». 1.a 
Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tree a seie. 
BLANCA, NUMERO 32. 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, i 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfone 112. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica . 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Oantulta do dlex a una .—Wcd-Rás . 7. 1/ 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
nistro de Fomento haga que la C o m p a ñ í a 
indemnice a a q u é l , oomo repa rac ión a los 
d a ñ o s morales y materiales que ha su^ 
frido. 
Los mJinistros de GRACIA Y JUSTICIA 
y FO/MENTO prometen atender con todo 
i n t e r é s el ruego. 
El OBISPO DE M A D R I D - A L C A L A y el 
séftór A L V A R E Z GUIJARRO se adhieren. 
El señor TORMO elogia a los arohiveros 
de Zaragoza y censum a los de Madr id . 
Los ferrocarriles secundarios. 
Entrase en el orden del d ía , y sigue la 
discusión del proyecto de ferrocarriles se-
cundarios. 
E l señor GASSET reanuda su discurso. 
Se muestra coraformie con que se cambie el 
l é g i m e n de subvenuiones. Agrega que ad-
m i t i r á las reformas que sean justas, y pi -
de la colaboración de todas las miinorías 
para aprobar el proyecto en esta legisla-
tura. 
El señor SANCHEZ DE TOCA declara 
rpie le iba parecido bien el esp í r i tu de ar-
iiionía precimizado por el conde de Roma-
nones, y anuncia que los consei-vadores 
es tán dispuestos a faailitar la obra del 
Gobierno. 
E l señor <BAS rectifica. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
E N E L C O N G R E S O 
A las cuatro menos diez abre la sesión 
el señor Villanueva. 
En el banco azul, el ministro de Instruc-
ción públ ica. 
E l señor ROMEO pide que sé reproduz-
ca en las Cortes un proyecto de los con-
servadores sobre los beneficios de libertad 
condicional en Guerra y Mar ina . 
Pide t ambién la cons t rucc ión de u n tem-
plo en un pueblo de su distri to. 
E l conde de GAiMAZQ protesta de una 
disiposición publicada eti ra «Gaceta» so-
bre las cotizaciones. 
El señor ROMEO pide que se le reserve 
la palabra para cuando estén ipresentes al-
gunos ministros. 
El s e ñ o r SEOANE dice que le l ian sido 
entregados documentos sobre asuntos que 
«e tienen que t ra ta r en la C á m a r a . . 
Los beneficios extraordinarios. 
Se entra en el orden del d ía . 
E l s e ñ o r AMPUERO reanuda su discur-
so sobre el proyecto de beneficios extraor-
dinarios. 
Opina que favorecer las nuevas íridus-
t r ias es robustecerlas, y, po r tanto, robus-
tecer a l Estado. E n cambio, atacarlas es 
i r contra l a prosperidad del p a í s . 
Dijo que hubo necesidad de proteger a 
la M a r i n a mercante con las pr imas. 
Las ganancias actuales son eventuales. 
E l s e ñ o r FRANCOS RODRIGUEZ dice 
que el proyecto tiene una s igni f icac ión , 
pero no p r o d u c i r á una revoluc ión social. 
Actualmente los problemas económicos 
son los que ocupan a todos los pueblos. 
Recuerda la labor realizada en H á d e n -
la por el s eño r Villaverde. 
Cree que el conde de Bugal la l t en ía pre-
parado un proyecto parecidd. 
E l conde de B U G A L L A L le interrumpe. 
E l s e ñ o r FRANCOS RODRIGUEZ dice 
que el proyecto hace desaparecer los im-
puestos indirectos. 
E l s eño r RODRIGUEZ (don Leonardo) 
le interrumpe. 
El (señor FRANCOS- RODRIGUEZ dice 
[ue no basta discutir , sino presentar p í o 
yectos. 
El s e ñ o r RODRIGUEZ (don Leonardo): 
Para eso se presentan las enmiendas. 
El s eño r FRANCOS RODRIGUEZ: La* 
enmiendas se han presentado, no para 
modificar la ley, sino para impedi r la dis-
m s i ó n . La prueba es tpie se lian presen-
tado 20 enmiendas para un solo a r t í c u l o 
y todas dicen lo mismo. (Grandes rumo-
res.) 
protesta. 
El s eño r FRANCOS RODRIGUEZ dice 
que los agricultores leg í t imos no deben 
ser gravados, pues s i bien estas cosechas 
son buenas, con ellas han de resarcirse de 
l a r u i n a de a ñ o s anteriores. (Rumores.) 
¿ C u á n d o los agricultoree l l e g a r á n a «^a-
nar el 100 y aun el 200 por 100? 
¡Ojalá sea este proyecto el « r i n c i p i o de 
una pol í t ica económica l iberal y v i r i l ! 
Una proposición incidental. 
Loe regionalistas presentan una pro-
posición incidental, concebida en estotí 
t é r m i n o s : 
«Se han publicado unas declaraciones 
del minis t ro de Hacienda en las que hay 
frasee que afectan al decoro de los firmari 
tes y al prestigio de la, C á m a r a . E l Con 
greso ver ía con gusto una rectifloacmn Q 
que Se dieran expl icaciones .» 
El .señor VENTOSA defiende la prOfú 
sicióh. Dice (¡ne el minis t ro de HaoíencU 
ha al i rmado que se mueven sombras de 
t r á s de los miifiecns del Parlamento v es 
preciso qué diga si son ellos los m u ñ e c o s 
Nosotros—agrega—consideramos el pro 
yecto perjudichi l para el pa í s y por eso h 
combatimos. 
Termina pj-eguntando al minis t ro de 
Hacienda si las palabras que le lian sido 
atr ibuidas son ex artas. 
E l minis t ro de MACIEN'DA dice que pr 
d í a excusarse dr decir nada, pues no tie 
ne por que explicar palabras que no lia 
pronunciado en la C á m a r a , lo cual ser ía 
establecer una ra ra doctrina. 
Agrega que no puede responder de que 
lo publicado sea el texto ín t eg ro de sus 
palabra'-;; pero puede asegurar que el pe 
riodista que h a b l ó con él, reflejó exacta 
mente su pensamienlo. 
E l s eño r Ventosa ha lomado mis pa la 
bras—dice—en un .sentido distinto. Yo 
dije que d eseo discui i r ludo, pero que un 
mo a l l a n a r é a las maniobras de los gru-
pos financieros. No es posible t ra tar de 
gobernar desde las tertulias financieras 
El sefior V K N T o s A coiiteísta que d e t r á s 
de ellos no hay n i n g ú n grupo financiero 
que hasta hoy no se ha hecho n inguna 
desesperada oposición al proyecto. Don 
de e s t án los grapos financierois, es d e t r á s 
del proyecto de los ferrocarriles, secun 
darlos (grandea rumores), que si se aprue 
ba s e r á un deshwnor para la Adminis t ra-
ción p ú b l i c a . 
Termina el señor Ventosa re t i rando l a 
propos ic ión . 
El señor AMíi 'UERO rectifica y proles 
ta de las declaraciones del s eño r Alba. 
E l minis t ro de HACIENDA: ¡No se sien-
ta aludido su s e ñ o r í a ! 
Terminada la d iscus ión de la totalidac 
comienza la del -articulado. 
El s e ñ n r JORRO defiende una enmien-
da a l a r t í cu lo primero. 
El s e ñ o r MANZANO la rechaza, ! 
nombre de la Comisión. 
'Se pide votación nominal , y el s eño r 
JORRO retira la enmienda. 
E l señor FERRER Y V I D A L re t i ra u ñ a 
enmienda y presenta otra, que la de-
fiende. 
Se-suspende el debate y se levanta l a 
ses ión . 
L a reunión de los jefes de minorías . 
En el Congreso se verificó la r eun ión de 
los jefes de las m i n o r í a s con el conde de 
Romanones, para t ra ta r de ía marcha 
que ha de seguir la d i scus ión de los pro 
yectos económicos . 
E l p r imero en sa l i r fué-el s eño r Mau-
ra, quien dijo a los periodistas: 
—l ió ha habido acuerdo; no ha sido po-
sible llegar .a una inteligencia. Reglamen-
to y nada m á s que reglamento. 
D e s p u é s sa l ió el s e ñ o r Nougués , que fué 
m á s explíci to. 
— E l presidente del Consejo—dijo—pro-
puso que se celebrasen sesiones por la 
m a ñ a n a , - y fué rechazada esta proposi-
ción, 
Después propuso que dos d í a s a la se-
mana se prorrogasen las sesiones, y tam-
poco fué aceptado esto. Después pidió que 
dos d í a s a la semana solamente se em-
pleen dos horas en ruégoe y preguntas. 
El s eño r Ventosa se opuso a ello, y el 
conde de Romanones dijo'que en todo ca-
so h a r á uso de las atribuciones que le 
confiere el í r eg lamento , acudiendo, qui-
zás , a la sesión permanente, y a g r e g ó que 
sólo t o r n a r í a esta resolución si se llegase 
a una solución extrema; es decir, si al-
guna m i n o r í a tuviera p ropós i to de hacer 
obs t rucc ión a l proyecto. 
El s e ñ o r Ventosa d i j o que,, como los 
regiona lisias consideran el proyecto m u y 
malo, no. tienen por qué dar facilidades. 
Hasta la hora presen te .—añadió—nadie 
puede decir que se haya hecho obstrfic-
ción al proyecto, pues los tres turnos que 
ha habido ii<> han podido ser mas breves. 
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Del Sardinero. 
Ya comenzó la vida veraniega en nues-
tra capital. Los chalets y villas del Sardi-
nero'vani ocupándose con sus moradores; 
las ifondas y hoteles abrieron -sus puertas, 
en espera de ios clientes, que ya han em-
pezado a llegar, y en el Gran Casáno' se 
es tán dando los 'ú l t imos toques para la 
i n a u g u r a c i ó n , que t e n d r á lugar muy en 
breye. 
La mayor parte de los nhalets, fondas y 
hoteles, y part/iculamiente el Gran Hotel, 
han sido' refoi-nnados y mejorados en sus 
servicios, como cumple al sitio donde es-
t á n enclavados, es tac ión veraniega de pr i -
mer orden, y que como tal debe recibir a 
sus viisitantes. 
Contrastando con esta actividad de la 
imeia t iva particuilar es tá la incur ia de 
nuestro Ayuntamiento, que cada a ñ o tie-
ne m|ás abandonado a nuestro (incompara-
ble, ¡as í , incomparable!. Sardinero. 
Los montones de t ierra, de piedra y de 
lodo se ven por todos lados* la¿ carrete-
ras sinl 1 limpiar de obstáculos , sin arreglar. 
En tiemlpo seco, oon mucho polvo, y si 
llueve, con fango, es punto menos que im-
posible el paseo cómodo ipor-aquellos deli-
dipsos lugares. 
Va hemos 'visto a los empleados munic i -
pales t ra tar de oorregfir tantas defloien-
icias en caminos y paseos; pero vemos, 
con pena, que nada consiguen, y que lo 
poco que hacen se lleva, con ta l lenti tud, 
que parece nula la labor. 
Y en esta época, cuando ya tenemos 
íiquí nunnerosas familias que conviv i rán-
con nosotros durante el -verano, es m u y 
POR TELÉFONO 
L a huelga textil. 
BARCELONA, 6.—Las cuestiones obre 
ras oifrecen hoy el mismo asipecto que 
ayer. 
Grupos de ihuelguiistas se h a n apostado 
esta m a ñ a n a en los alrededores de las fá 
bricas donde a ú n se sigue trabajando, con 
objeto de excitar a los obreros a que m 
reanuden sus labor es. 
La fó rmu la que usan es de las m á s con 
tundentes. En cuanto se aescuida la Po 
licía, apalean a las mujeres, las cortan el 
pelo y a d e m á s las desnudan. 
El ó r g a n o de los sindicalistas da cuenta 
de que dos mujeres que quiisieron entrai 
al trabajo sufrieron esos castigos. 
Ksta m a ñ a n a se ha intentado lincendiai 
la ifábrica de tejidos que ros señores Mora 
y F á b r e g a s poseen en la calle de Enna 
barriada de San M a r t í n . 
Los huelguistas lanzaron por una de las 
ventanas de la fábr ica una botella con 
cierto l íquido inflamable, que en seguida 
hizo presa en 'varias piezas de tejido. 
Afortunadamente, el guarda pudo obser 
var el resplandor y acud ió presto, sofocan 
do el fuego'en un ión de algunos vecinos 
Ivas {pérdidas ocasionadas no son de i m -
portancia. 
Preguntado el gobernador acerca de la 
posibilidad de que se arregle el conflicto, 
h a dicho que lo veía m u y difícil, y que 
prnbableoniente el lunes n o V e a n u d a r á n los 
huelguistas el trabajo. 
L a huelga marít ima. 
En el puerto sigue reinando la t ranqui-
lidad, entrando y saliendo los buques sin 
el menor contratiempo. 
En los muelles c o n t i n ú a prohibiendo la 
Po l i c í a la presencia de huelguistas. 
La Asoc iac ión de Navieros del Medite-
r r á n e o ha hecho públ ico que el s e ñ o r Dó-
mine, representante de la C o m p a ñ í a na 
viera Correos de Afr ica , no ha solicitado 
de aquella entidad la coope rac ión para 
buscar n i n g ú n arreglo, 
A ñ a d e n que este s e ñ o r integra la Aso 
elación de Navieros del M e d i t e r r á n e o , y 
por Ifl tanto, es tá significado con los 
acuerdos que és t a adopte. 
Los ferroviarios. 
Esta noche, la Sección catalana de la 
Unión ferroviar ia c e l e b r a r á asamblea ge-
neral extraordinaria pa ra - t ra ta r de los 
conflictos obreros en general y del de los 
ferroviarios en par t icular . 
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Ecos de sociedad. 
Procedente de Madr id ha llegado a esta, 
ciudad el encargado de Negocios del Ja-
pón , s eño r Horigontchi , y su dis t inguida 
famil ia . 
— T a m b i é n ha llegado â  esta ciudad el 
ilustre h is tó logo don Santiago R a m ó n y 
Cajal. 
—•Se encuentran veraneando en Reino-
sa la dis t inguida marquesa de Campo 
Santo, y en Puente San Miguel los seño-
res marqueses de Pidal e hijos. 
—Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso n i ñ o l a dis t inguida esposa de 
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L a fiesta de su Santo Patrono. 
Desde fecha muy remota, y tiempo casi 
inmemoria l , a ñ o tras a ñ o hasta nuestros 
d í a s , ha contemplado Santander, con sim-
p á t i c a a d m i r a c i ó n , las esplendentes ma-
nifestaciones de fe y los hermosos ac tos 
de religiosa piedad realizados por los jó-
venes congregantes de la Inmaculada y 
de San Luis para celebrar la fiesta de 
su angelical Patrono y rendir a su excel-
sa Madre M a r í a púb l i co y grandioso ho-
menaje de filial amor. 
E r a la m á s entusiasta y esplendorosa 
de estas manifestaciones la s o l e m n í s i m a 
proces ión , ¡glor iosa t rad ic ión! , en la que 
la juventud ferviente cristiana y devota, 
a impulsos del amor a su Santo Protec-
tor, y atento a los deseos del sumo Pon-
tífice, repetidas veces m a n i í e s t a d o s , re-
c o r r í a las callee y, haciendo gala de su 
piedad, ostentaba, ferviente, las insighiae 
de hijos amantes de la S a n t í s i m a Virgen 
Mar í a . 
Motivos especiales y nuevas atenciones, 
que deb ían guardarse y respetarse, obl i -
garon a los congregantes a d i f e r i r i ,^ ce-
leb rac ión de ésta , su fiesta, hasta el tercer 
domingo después de la del S a n t í s i m o Cor-
pus. Y esta d e t e r m i n a c i ó n ha venido 
g u a r d á n d o s e durante muchos a ñ o s , a pe-J 
sar de las dificultades, que algunas ve-
ces, por circunstancias imprevistas, a su 
rea l izac ión y é s p l e n d o r se han opuesto. 
Y siguiendo esta t r ad i c ión , p r e p a r á b a n s e , 
afanosos, los congregantes a celebrarla es-
te a ñ o , en el d í a y fecha de costumbre," 
que c o r r e s p o n d í a a l domingo, 9 de j u l i o . 
Pero, como para el mismo d ía se anun-
ciaba una p e r e g r i n a c i ó n a l convento de 
Montehano, promovida y d i r ig ida por la 
Venerable Orden Tercera, a la que se 
invitaba eficazmente a todas las Congre-
gaciones religiosas, y no queriendo estor-
bar los planes expuestos ni impedir el 
éxito de los mismos, y deseosos, por otra, 
de que los mismos congregantes se su-
men a estas mauifestociones de piedad y 
amor a M a r í a , la Junta directiva de la 
Congregac ión ha determinado difer i r la 
ce lebrac ión de esto fiesta para m á s ade-
lante, a La fecha y d í a m á s oportunos, que 
con la debida a n t i c i p a c i ó n se a n u n c i a r á . 
Entre tanto c o n t i n u a r á la Congregac ión 
celebrando los actos ordinar ios de los do-
mingos, a los que deben asistir los con-
ai | 
Una mujer ahoga^ 
A las seis de la m a ñ a n a de a 
ven, hijo de uno de los caralv ^ 
prestan servicio cerca del V 
Mayor, en Cueto, al salir d-e s '' 
objeto de d i r ig i r se a sus hablti f̂ 5,̂  
en la poblac ión , observó que 
casa donde vive, en una playiV 
en aquellas inmediaciones «P ^ Í M 
cuerpo de una mujer, al puVecp• '• 
Con la natura l sorpresa volví• N 
a su casa, comunicando a su ' V ^ d 
ticia del hallazgo hecho por ¿i 
ca sa -cüa r t e l salieron inmertiaf..' 
cía el lugar indicado var ióse -
los cuales comprobaron que eff • " * 
te, se trataba del cadáver de u 
que sin duda el agua, había . i ' 9 . 
hasta al l í , quedando cu la «r.'i' 
cender l a marea. 
Sin p é r d i d a de tiempo fog (. 
dieron cuenta del suceso per $ B 
ra que el Juzgado de guardia 
cargo del fúnebre hallazgo, m\m' 
de ellos quedaha en el sitio ¡jidicí i 
dando el c a d á v e r . 
Poco tiempo después se prese¿¿ 
Cabo Mayor el Juzgado de iastrúJ 
d is t r i to del Oeste, que comenzó a l 
las oportunas diligencias, ordenan 
el c a d á v e r de La. infeliz mujer [nfJ 
ladado a l hospital de San' Rafael; 
practicarle la autopsia. 
Por teléfono fué pedida a aquel •• • 
una camilla, y lué n.udu.-hi;. "... 
depós i to de aquel benéfico 
miento. 
'De las averiguaciones practicada» 
sul tó (pie la infeliz mujer si 
tonia G a r c í a , de sesenta y cuatro 
edad, casada, vendedora de pescadorl 
mic i l i ada en la. calle de Peñaherbil 
cual se ignora, s i .fué a pescar o se ama 
a l agua por las inmediaeionee del i 
conocido por «Los molinucos», pneíau 
que algunas veces hab ía ido'por îü 
pescar • mariscos, cuando iba lo I I M 
siempre a c o m p a ñ a d a de su míulilo. 
Ayer m a ñ a n a , s egún versiones r 
das, l a infeliz Antonia se levantó demB 
drugada, y sin decir nada salió 
sa y se d i r ig ió hacia el faro de-( 
yor, por lo que hay duda dé que 
dido spr un suicidio, aunque c; 
bién el suponer que un golpe de 
estar cogiendo percebes, la arrastrara^ 
cia adentro y pereciera abogada. 
Hoy «se p r a c t i c a r á la aiitopSia al m 
ver. 
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Desde Cabezón de la Sill 
Es ¡verdaderamente intolerable lo 
r r idg en el Ayuntamiento de Mazcaer 
con motivo del reparto vecinal ¡ior | 
de déficit de oorisuihos y déficit p l 
puesto. 
N o m b r ó el Ayutamiento, teniendo îj 
cuenta las disposiciones de la ley.laCj 
misión, compuesta de tres indiividuosj 
cada pueblo de los que integrán el M 
cipio, con tal objeto. 
Pero a los pocos días de ihaber entrej 
do las Comisiones re-partidoras al Ayo 
tamüento el reparto que creyeron jüy 
equitativo, el alcalde accidental, don la 
han Díaz Vélez, reunido con la JuntaM 
niel pal, acordó , con ésta, la moilim'C'i 
total del reparto, demostramlo rüiieMJ 
en Mazcuerras no existe otra voii»| 
mlás que la del cacique, y que, por 
no se hace allí m á s que lo queilontal 
han manda. 
Se nos olvidaba decir que a ilicw 
tinaón no se citó a la mayoría 4e,ffl 
formaron las Juntas repartidoras,.ij 
que no protestase de aquella tergiveF 
evión de la ley y del lincaliHcable aín? 
el monteri l la del pueblo.. 
A nosotros ya no nos coge-de .sus»! 
«a lca ldada» , porque estarnas hemoMij 
les desmanes eh el citado «P,incu)"l' 
no toleraremos que se siga ĵ f.1™^ 
la voluntad.de un pueblo, y haDiaj 
en debida forma, y cuando el caso \ i 
de algunas cosas pactadas meia 
CÓRMSPOÍÍ 
M E J O R E S IMPRESIONES 
Vanquis y mejicanoi| 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 6 . - L a Legación de 
Washington ha recibiido, fe co»* 
de su •Gobiei;no a las dos ultima!' 
los-Estados Unidos. xoresa! 
E l Gabinete de Canaliza *ppgesi 
t é r m i n o s conciliadores y afrete 
una solución amistosa. rf'énd^ 
-Promiete restablecer el urden' 
te-de Mléjico y estima queja p r ^ { 
as tropas norteamericanas 
modo a la 88 contribuye en gran 
popular. de «1 
rermiina expresando el de- ^ 
,odrá P 
un j "acuerdo entre 
biernit 
La i impresión es que se p 
¡a guerra. , 
El presidente Wíilson se ' i w j , ^ 
ordenar a l general Persíung froIi!í 
tropas hacia el Norte, hacw 
yanqui . . ^uílifi 
E l minis t ro de la Guerra ^ ^ j i s 
a retirada de las tropas , 
V O 
de lamentar que eso suceda; que esté por gregantes. 
nacer ttodo II) que auraillte el l lnvienm y | vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
la prinunvera debió haeerse. ¿A q u i é n se jk I K I T T 1 l l f 1 7 D / ^ 1 7 D T A 
le oiciiltan los pepjulicios qicie nuestra apa-' fW l \ l S JVLliK^JCiKlA 
t í a puede ocasionar? ¿ S e r v i r á de ejemplo 
para que en años venidero» se hagan las1 SAN F R A N 0 I 8 0 O , NUMERO 17. 
que 
comenzado ya. 
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F u é una l á s t ima ^ f ^ m . -
nal no permit iera fc6 
que, con motivo 
de su fundac ión , 
ciedad recreative 
el domingo pasado, en c^ 
raba mucha gente ^'^'^SvelaV^:>l 
de la vecina ciudad de \^\ , lV^> • 
„• aiiivC 
con motivo del pr"11 ,7..; \ 
•n.v" ÜI.MW 
le los jóvenes temí 
yor pane de los coches, y 
un gran n ú m e r o de s '^ 'P^g ve'"1" $\ 
chicas, que hubieran ^úYn -
rosas naturales 
ñ e r a s in igual , i 
isomería. 
I 'ero si mucha era 
parque e de6t'na 
ció", 
e l Y o m i n g o ' t o m t a o m ^ ^ S í e ^ 
n ú a é n t r e la, juventud cel̂  
• que si el .tiempo lo Pe,1] ^ÚSÍ^1 ^ 
.con la misma banda de 
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POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«.i ministerio de la Guerra ing lés ha fa-
Hn el siguiente parte oficial: 
CÍ1IM' iha ocuTT'idü nada í r apo r t an t e du-
las primeras Ihoras de la noche, l i -
nin-odo-i' ereneinigo a contraataques par-
".l i • contra nuestros nuevos ipuestos ais-
' • ' i J> Todos los contraataques han sido 
,u -itc redhazados, causando al ene-
fáril""'" odes pé rd idas . 
f n un ataque dado al 
J¡2 tiuestras tropas -ganaron a l g i m te-
•|,a SltUí _ 
¡ga vanado .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
pi comunicado oficial dado por el G u -
h erno francés a las tres de la tarde, di-
.P lo siguiente: 
• 43 Norte del Somme ihuho luciha du-
|a nodhe. Un contraataque aleonán 
día ai rehatado dos bosquecillos situa-
dos al Norte del pueblo de Hem. En un 
ataque 
boViiuecillo situado al Nordeste del mlismo 
^"AI^SUI- del Somme, la nodhe ba sidb, en 
o-cneni!, tranqulila. Un contraataque ale-
níán dirigido contra Belloy-en-Santerre, 
5fdo fácilmente recíhaxado. 
Los cañones capturados a l enemigo, que 
¡hásta ahora se .han desenterrado, ascien-
déñ a 7(>. y las ametralladoras, a varios 
ijentenares. No es posible todavía d a r ' u n a 
afra exacta. 
ruso de I t a l i a y los servicios que presta 
a los aliados no se estiman suficientemen-
te en el Extranjero. En tanto que la • in-
dustria i ta l iana s u f r í a cruelmente por la 
c a r e s t í a de los f le tes—añadió—, I t a l i a 
prestaba sus grandes buques a Inglate-
r r a para el transporte de los heridos des-
de [oe Dardanelos a las islas b r i t án i ca s -
y en el o toño ú l t i m o faci l i tó I t a l i a mun i -
^ clones a uno de sus aliados, las cuales 
1 Este de d/a Bois- í,reiWtan ahora excelente servicio. 
T e r m i n ó diciendo que en Ingla terra , 
Francia y Rusia, I t a l i a e s t á considerada 
como una nac ión pobre y de segundo or-
den. 
Contra, esta creencia pro tes tó con abun-
da una de datofli que confirman el impor-
tante papel que en esta guerra desempe-
ñ a I t a l i a . 
E l Kaiser. 
De Ginebra t e l eg ra f í an que" el Kaiser 
p a s ó ayer por Colonia con di recc ión al 
í ron l e inglés . 
El Emperador viaja de lincógnito. 
Medio millón de hombres perdidos en un 
mes. 
Un despacho de P a r í s manifiesta que én 
un mes, desde el 5 de junio , en que se co-
nocieron los prdmeros resultados de la 
ofensiva rusa, los ejércitos austroalema-
nes,. s egún las notas exclusivamente de los 
romunirados oficiales, than perdido: en 
pnsioneros, sobre el frente ruso, 232.0<)0 
hombres; en el ¡italiano, 4.700,- en el an-
glo í ranoés , 14.200. Total , 251.000 comba-
Uentes; y si se evalúa , lo que no es mu-
los franceses ¡han conquistado otro 
Kn las dos orillas del Mosa, ninguna 
acción de ' infanter ía . 
Romibardeo de nuestras segundas l íneas , 
en la región de Ohattancuurt. 
Los alemanes, se Ihan pncamizado espe-
aialmente contra la catedral de Verdun, 
durante la nodhe pasada, que r i éndo la des-
unir con abuses de grueso calibre. 
ÍJua de nuestras pieza?! gruesas ha dis-
,,,,1 -jólo uli: convoy a l e m á n en 11 and i con rt, 
al Norte de Saint-Milhiel. 
En Alsadia, uno de nuestros destaca-
mentos iha tomado una trindhera alema-
na en BuiTuhaupt, e n c o n t r á n d o l a llena de 
cadáveres.» 
Las sangrientas perdidas francesas en 
Fleury. 
Los correspcgisales del frente a l e m á n 
desmienten la af i rmación francesa de que 
liarte de la aldea de Fleury esté todav ía 
en poder de los franceses, cuando es t á to-
da en manos de los alemanes, a pesar de 
los ataques en masa que los franceses han 
Bhgrendido con tropas en su m a y o r í a 
frescas, las cuales sufrieron p é r d i d a s es-
pantosas, sin poder conseguir ihacer retro-
ceder en n i n g ú n punto las iposiaioi}és ale-
manas. 
Los corresponsales afirman que dichos 
combates fueron los m á s 'violentos, no sólo 
en Verdun, sino durante toda la guerra. 
Va en el primer avance los franceses ex-
perimeniaron elevadfsimas p é r d i d a s , a 
causa del violento fuego. E l resto de la 
tropa logró llegar a las posiciones alema-
nas, pero allí encon t ró a un adversario 
(invencible, siendo aniquilado en su re t i -
rada por la ar t i l l e r ía . 
Uno de los corresponsales escribe que 
ios franceses j a m á s dejaron delante de 
Verdun tantos muertos como en estos san-
grientós combates, sin conseguir en n in-
guna parte hacer ceder una pulgada de 
terreno a las posioíones alemanas. 
Las ganancias de Krupp. 
So calcula que las fábr icas de Krmpp 
han suminis t rádo a los Gobiernos a l e m á n , 
anstriaco, b ú l g a r o y turco mater ia l de 
guerra por valor d e ' m á s de tres m i l mi -
llones. 
El bombardeo aéreo de Sofía. 
Dicen de Salónica que, según observa-
ciones que se ;hau podido hacer, el ra id de 
los a'vioiies.jfranceses sobre Sofía ha oca-
sionado destrozos considerables en los 
cuarteles y establecimientos mili tares. 
Las bombas dieron lugar a mumerofeoe 
mcendios, y los aviadores pudieron obser-
var que reinaba gran pánico. 
Homenaje a la artillería. 
Los oficialas franceses hablan de la ar-
tillería inglesa en tono de gran elogio. Se 
dice que el mismo general Foch, en una 
de sus comunjGaciones'a Joffre; decía al 
general ís imo: 
- «Pocas co'sas he visto durante esta-gue-
rra tan admirables como la labor desarro-
llada estos d í a s por la a r t i l l e r í a inglesa.» 
Un oficial herido ha dicho a un corres-
ponsal: 
"Rindo homenaje a la a r t i l l e r ía ingle-
sa. Las trincheras alemana* eistában l i -
teralmente destrozadas por las granadas. 
Los tiros de la a r t i l l e r í a inglesa eran de 
tai precisión, que ni uno sólo de los ca-
minos de comun icac ión era aprovechable 
y a esto se debió el que en las prime-
ras horas de la batalla no hubiesen reci-
prao los alemanes tropas de refuerzo.» 
Lamentos de Mareen i. 
Comunican de Roma que el inventor 
iviarcoiii ha pronunciado en el Senado un 
saseurso muy importante, Después de re-
"' ar que desde que empezó la guerra 
'travesado 24 veces el canal de la 
-yan ha y ,|()S e| At lánt ico para atender 
las empresas t é cn i ca s a que presta su 
« o c u r s o . dij(, qUe el papel útil ' 
GOl 
lia ai 
ques del t i p - —-. - , - •.. 
ser», uno de los cuales q u e d ó sin gobier-
no. T a m b i é n fueron alcanzados cuatro 
buques del t ipo «Kaiser»; uno de ellos 
VOlÓ. , i ! 
A l ret i rarse la escuadra alemana, la 
atacaron los destroyers ingleses, que la 
causaron serias p é r d i d a s . 
Nota del Almirantazgo a lemán. 
El Almirantazgo a l e m á n ha publicado 
la siguiente nota: 
«El d ía 4 de j u l i o h u n d i ó uno de nues-
tros submarinos del mar Negro a otro 
submarino enemigo. 
;E1 submarino que fué portador de un 
a u t ó g r a f o del Kaiser para Su Majestad 
el Rey de E s p a ñ a , y ademas llevo medica-
mentos para los alemanes internados en 
E s p a ñ a , ha regresado a su base naval, 
d e s p u é s de cumpl i r con éxito su misión. . . 
Buques torpedeados 
Telegra f í an de Londres que un subma-
r ino a l e m á n ha torpedeado y echado a pi-
que a los vapores pesqueros «Pepoday» y 
«Annie Andérson» . 
Los t r ipulantes de los dos buques pu 
dieron-ser salvados. 
Una protesta de los Estados Unidos. 
E l «Dai ly Mail» publica la siguiente in-
fo rmac ión : 
«El secretario de Estado americano, en 
una nota dir igida al Gobierno br i t án ico 
respecto a l examen de paquetes y sacas 
de correspondencia, dice: «Los mé todos 
a rb i t r a r ios empleados por los Gobiernos 
de Ing la te r ra y Francia han resultado 
sumamente desastrosos para los ciudada-
nos de los Estados Unidos. Documentos 
muertos y 'heridos, resulta que los ejérci-
tos de los Imperios centrales iban dismi-
nuido en medio mii lón de hombres. 
L a hazaña de un avión gigante. 
Un telegrama de Petrogrado da cuenta 
de que una aeronave gigante rusa, del tipo 
Moorametz, ha arrojado seis grandes bom-
bas sobre la estaciión de Mi tau , destru-
yéndola completamente, con algunos de-
póaitós de municiones. Volaron t a m b i é n 
dos trenes militares. 
Vagones de explosivos volados. 
Dicen de La Spezzia (Ital ia) que cerca 
del puerto ha estallado una caja de pólvo-
ra, provocando el incendio de tres vago-
nes cargados de explosivos. 
La explosión (ha (heQho mudhas \ ic t lmas 
y ha causado destrozos en los edificios 
cercanos. 
Un zeppelin sobre territorio rumano. 
Comunican de .Buoarest que, según un 
despacho de GimesihtPalanka, p e q u e ñ a 
ciudad rumana en la frontera de Transi l -
vania, un zeppelin enorme fia volado lar-
go rato sobre aquella reg ión . 
El dirigible desapareció i iacia el inter ior 
de T rans í ha mi a, después de ihaber des-
cendido a algunos cientos de metros en la 
proximidad de la frontera. 
Un informe de Jellicoe sobre la batalla de 
Jutlandia. 
Comunican de Londres que se ha publi-
cado el informe enviado por el almirante 
sir Jlhon Jellicoe sobre la batalla naival de 
Jutlandia, que él l lama de los bajos de 
Jutlandia. 
Dice en el informe que el almirante Bea-
ty efectuaba con su escuadra u n recono-
cimiento, cuando, a las dos y veinte de la 
tarde del 31 de mayo, encont ró una es-
cuadra enemiga, y én vista de ello, no ia 
dejó escapar, hasta que llegó la escuadra 
que mandaba sir Jellicoe. 
A c o m p a ñ a b a n a la escuadra, de crucero; 
ingleses tres flotillas de destroyers, com-
puesta cada una de ocho, las cuales avan-
zaron al encuentro del enemigo, logrando 
cortar la retirada a los cruceros ligeros 
alemanes y 15 destroyers, en t ab l ándose 
un corto combate. 
Poco despulés pe rd ían los alemanes úm 
désiroy 'éís y los ingleses cero. 
Los ingleses atacaron a los cruceros de 
combate y los alemanes s e g u í a n luchando 
cotí los buques de gran porte. Durante la 
batalla, que d u r ó una hora, fué incendia-
do el primer barco a l e m á n , cinco o seis 
t en ían a v e r í a s y uno hubo de retirarse 
precipitadamente. 
El a lmirante Beaty vió esto, a s í como 
oí ros buques enemigos con nuevas ave-
rías . 
Un d e s t r ó y e r inglés a l canzó a un acó-
razado de línea a l e m á n . 
En este momento llegó la escuadra...in-
gleeá de combate. 
Lo.s buques de Beaty h a b í a n averiado 
seriamente a tres cruceros de . combate 
enemigos. 
E l d e s t r ó y e r inglés «OtlBÍOWM t r a t ó de 
sorprender a un crucero de combate ene-
migo. El cap i t án le h a b í a lanzado cuatro 
torpedo* y en aquel momento una gra-
nada que cayó sobre el puente le impid ió 
disp.irar. E l ' c a p i t á n del d e s t r ó y e r se re-
tiró, poro al ver que aun le quedaban tre-s 
tg'rpédos, volvió a l a carga, d i s p a r á n d o -
los contra el «Desfinga». 
Momentos de spués los cruceros ligerofi 
ingleses atacaron con í m p e t u a la escua-
dra de combate alemana. El «Bosnia» fué 
hundido, a s í como otro crucero ligero ale; 
m á n . 
Al mareliarse la luz del d ía , la escuadra 
alemana e m p r e n d i ó la retirada y fué hun-
dido otro barco a l e m á n . 
La acción s iguió dos l íneas paralelas en 
di recc ión al Sudeste. 
E l «Lion», en el combate, a l c a n z ó a un 
tener solamente con grandes dificultades', 
sen han perdido. Retrasos en l a recepción 
de documentos de embarque han causado 
grandes ( p é r d i d a s - e imconvenientes por 
impedir la pronta entrega de las mercan-
c í a s . 
Esta ofensa continua ha tenido como 
consecuencia tales pé rd idas para los ciu-
dadarios americanos y tal responsabilidad 
de los Estados Unidos para repararlas, 
que este Gobierno e s t a r á obligado en un 
porvenir p r ó x i m o a hacer reclamaciones 
apremiantes cerca de los Gobiernos de I n -
gla ter ra y Francia. 
E l Gobierno de los Estados Unidos no 
puede tolerar por m á s tiempo los perjui-
cios sufridos por ciudadanos americanos 
n i pe rmi t i r que és tos c o n t i n ú e n suf r i éndo-
los por el empleo de semejantes méto-
dos. Espera, por consiguiente, que se 
abandonenen las p r á c t i c a s actuales y que 
el ejercicio de los derechos beligerantes se 
conforme a los principios que rigen el 
transporte de la correspondencia. Sola 
mente un cambio radical en el p lan de ac-
ción seguido ahora por Ingla ter ra y Fran-
cia, restituyendo a los Estados Unidos sus 
plenos derechos como potencia neutral , 
p o d r á satisfacer a este Gobierno.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 7. (Madrugada.)—De Nord 
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
((Frente occidental.—Desde la costa al 
arroyo de Áncre se ha recrudecido la acti-
vidad de la ar t i l l e r ía . 
No iba ihabido n i n g ú n cambio en la si-' 
tuac ión desde el Ancre al Somme, n i tam-
poco al Sur del mismo río. 
Los ingleses obtuvieron algunos peque-
ños progresos, que perdieron m á s tarde 
por un contraataque. Sólo 'en una trinche-
r a avanzada consigmieron establecerse. 
Han sido desalojados los pueblos de 
Ham,- Homme y Talle. 
Los franceses iban ocupado Belloy-en-
Santerre. Aquí sigue la lucha, sin que 
los contraataques franceses hayan tenido 
éxito. 
En la región del Aisne, t r a tó el enemigo, 
en vano, de efectuar un ataque contra un 
éstreoho (frente ia! Sur de Ville-au-Boiis, 
cos tándole el intento serias pérdidas.-
En la ori l la izquierda del Mosa, el ene-
migo imició pequeños ataques de infante-
r ía , que fracasaron por comipleto. 
En la ori l la deredha han sido igualmen-
te redhazados los ataques del enemigo en 
el bosque al Sur del fuerte de Vaux. 
Gomo ayer, al amanecer el enemigo rea-
lizó nuevos intentos para recuperar el te-
rreno perdido en la b a t e r í a de Danloup. 
En la obra de Thiaumont , hemos hecho 
anteayer 274 prisioneros. 
En Gazelles, al Este de LÚneville, regre-
só un destacamento de patrulla con 38 pr i -
sioneros y abundante bot ín . 
A l Sudoeste de Cambray a taoó esta ma-
ñ a n a un avión enemiigo, desde poca a l t i i ' 
ra, un lazareto, que se (hallaba paraijo, 
y en el cual murieron seis de los 'heridos 
que illevaba. 
• iFrente o r i en ta l .—Ejérc i to del mariscal 
Hindenburg : A l Sudeste de Riga, y en 
otros mudhos puntos entre Postawy y 
Wasdhniew, iban atacado, de nuevo los ru-
sos, siendo rechazados. 
A l Sudeste de Riga ihñcimos 50 prisione-
ros en un contraataque. 
. Ejérci to del pr ínc ipe Leopoldo de Ba-
v ie ra : La lucha entablada en la región 
a l Este de Gorowitsdhe, al Sur de Darow-
na, se 'ha decidido a nuestro favor. 
Las p é r d i d a s de los rusos nan sido nue-
vamente m u y considerables. 
Ejérci to de von Lis^ingen; No ha cesa-
do la lucha entablada en Kosknezun 
(Kolky) . ei papel útil y gene-
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de esperar, e.l Club de Gi-
inv i tac ión del «Racing», el 
as ión de presenciar un bo-
VltCAtil, 
pielz. 
Varias veces liemos roto la resistencia 
de los rusos. 
Frente ba lkán ico .—No ha baba do -n ingún 
acontecimiento que menc iona r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
once de Ta noche, dice lo siguiente: 
«En las dos orillas del Somme, i n t e n t ó 
hoy el enemigo progresar en las dos extre-
midades del frente f rancés . 
A l Norte del Somme, una serie de con-
traataques alemanes, durante el día, con-
tra nuestras nuevas l íneas al Norte de 
Ham, se estrellaron ante nuestro fuego, 
sin alcanzar ni un p e q u e ñ o éxito. 
Hicimos algunos prisioneros. 
Un contraaíp-que a l e m á n contra Verny y 
contra nluestras posiciones entre Estrees y 
Belloy-en-Sañterre , fué detenido, y no-
pudo desembocar de sus trincheras. 
En esta rég ión , los alemanes han sufrido 
grandes pé rd idas . Dos • compañ ía s fueron 
enfiladas por nuestras ametralladoras, en 
:os ramales de trinohera de los alrededo-
res de Verny, y fueron aniquiladas. 
En la or i l l a izquierda del Mosa, la acti-
vidad iba continuado por parte de las dos 
a r t i l l e r í a s en el sector,de Chattanoourt. 
En la or i l la deredha, el enemigo bom-
bardeó violentamente el bosque de Fumin , 
la b a t e r í a de Danloup y el bosque de 
Lancee. 
A l Norte de Luneville, el t i ro de nuestras 
ba t e r í a s ibizo saltar un depósi to de m u n i -
ciones. 
Áv/ iaclón.—Durante la noche del 5 al 6, 
un grupo de aviones ha bombardeado, 
lanzando gran n ú m e r o de granadas soore 
la vía f é r r e a de H a m a Nesie. 
Fueron incendiadas las estaciones de 
Ham y Voyenes, y la v ía quedó estropea-
da en varios sitios. 
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Perfumería extranjera. — Precios 
como nadie. — CASA DUPONS. 
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Ateneo de Santander. 
Convocatoria. 
Para u l t ima r la o r g a n i z a c i ó n de la So-
ciedad «Bloque», se convoca a los reuni-
dos el pasado domingo, y a todos los de-
portistas locales, a la r e u n i ó n que se ce-
l e b r a r á en el local de la Liga de ConfrU 
buyentes, el domingo, a las once de la 
m a ñ a n a . — L a Comisión, 
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Viajeros ¡lustres. 
E l director general de Seguridad. 
A las tres y media de la tarde de ayer 
sal ió para Madr id , en a u t o m ó v i l , el d i -
rector general de Seguridad, general La 
Barrena, que ha pasado en Santander un 
par del d ías , preparando la jornada regia 
'el verano actual. 
El s e ñ o r La Barrera fué despedido por 
el gobernador c iv i l , s eño r Gullón y Gar-
cía Prieto; el gobernador mi l i t a r , el jefe 
de la Comandancia de la Guard ia c iv i l , 
el pr imer inspector de Vigi lancia , el te-
niente de Seguridad y otras varias per-
sonalidades y amigos. 
E l comisario general de Policía, 
T a m b i é n sa l ió ayer, en el correo,' con 
dirección a Madr id , . nuestro dist inguido 
amigo don GuHlermo Gullón y Garc ía 
Prieto, comisario general de Pol ic ía y 
hermano del s e ñ o r gobernador c iv i l de La 
provincia. 
A la es tac ión bajaron a despedir a tan 
distinguido s e ñ o r su hermano don Alon-
so, el gobernador mi l i t a r , s e ñ o r vizconde 
de Uzqueta; el pr imero y segunQo jefes de 
Pol ic ía , el teniente de Seguridad 'y otras 
numerosas personas, que hicieron una 
c a r i ñ o s a despedida al s e ñ o r Gullón. 
Lleven feliz viaje los distinguidos se-
do res. 
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La verbena de hoy 
Hoy, a las Hueye de la noche, d a r á po^ 
mienzo l a g r a n verbena organizada por 
la Sociedad recreativa «La Bohemia» , en 
la que a l t e r n a r á n con las bandas munic i -
pal e in fan t i l dos manubrios, pito y tam-
boril y otras atracciones de actualidad. 
A d e m á s se c e l e b r a r á n los concursos 
anunciados, que prometen ser un gran 
éxito, 
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Comprad los petlte BOÍS. marca france-




Con mot ivo de hacer una nueva reforma 
en l a confección de « S p o r t Mon tañés» , és-
te d e j a r á de publicarse m a ñ a n a s á b a d o , 
8, y a p a r e c e r á la semana p r ó x i m a con la 
reforma que se anunc ia .—La Redacción. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálgicog y no hay en-
ferma del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O 
BAR L O P E Z . 
P ídanse en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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C U E S T I O N E S O B R E R A S 
Plano da »a can era clollata que ae celebrará o! 23 del corriente. 
L a vuelta de Santander. 
El Sport Ciclista M o n t a ñ é s ha ul t ima-
do el programa para la carrera que debe 
celebrarse el d ía 23 del presente mes, pa-
ra la que se han inscripto buenos corre-
dotes de la localidad, y buen n ú m e r o de 
los que podemos l l amar profesionales. 
Para esta importante prueba v e n d r á n co-
rredores de Madr id , Barcelona, Burgos 
Val ladol id , Bilbao y Castro. 
Los premios, que son va l ios í s imos , h a n 
sido donados, el. pr imero, por Su Majes-
tad el Rey, y consiste en una preciosa co-
pa, que, con ayuda, de 150 pesetas, ha-
ce un codiciado p r imer premio. E l se 
gundo es regalo de Su Alteza Real la in -
fanta doña. Isabel, siendo otra copa de 
plata y cien pesetas. 
. E l tercero, un precioso objeto de arte, 
regalo del joyero don Manuel Agüe ro , y 
75 pesetas en metá l i co ; el cuarto, qu in-
to, sexto, s ép t imo y octavo, consisten en 
medallas de p la ta y 50, 30, 25, 20 y 15 
pesetas, respectivamente. 
E l recorrido que d e b e r á n hacer los que 
en esta importante prueba tomen parte, 
s e r á el siguiente: Salida de Santander 
(frente embarcadero), para hacer Astille-
ro, Solares, La Cavada, puerto de Alisas, 
Arredondo, Ramales, Ampuero, Gibaja, 
Limpias, Colindres, Treto, uama, Beran-
ga, H ó z n a y o , Solares, Asti l lero, Santan-
der. 
Este recorrido viene a tener, p r ó x i m a -
mente, 125 k i lóme t ros , o sean los suficien-
tes para que el ganancioso tenga que tra-
bajar bastante, m á x i m e con los notables 
((pedales» que en el match t o m a r á n par-
te. Hoy publicamos u n gráfico del reco-
rr ido: 
E l reglamento puede verse en los pro-
gramas de mano que, a l efecto, r e p a r t i r á 
la s i m p á t i c a Directiva del Sport Ciclista 
Mon tañés , ún ico defensor de la causa c i -
clista en Santander-
La carrera promete ser un éxito, tanto 
para la Direct iva de la animosa Sociedad, 
como pana iSantnder, que eee d í a p o d r á 
ver una carrera en la que tomen parte cé-
lebres ciclistas. 
Fútbol. 
Reina g r an a n i m a c i ó n por presenciar el 
encuentro que el domingo se j u g a r á en 
los Campos de Sport entre el «Athlet ic 
Club», de Bilbao, y el «Rac ing Club», de 
casa. 
M á s despacio nos ocuparemos de la 
compos ic ión de los teams. 
* « » 
Ayer se d i r ig ió el «Rac ing» a l «Real 
Spor t ing» , de Gijón, i n v i t á n d o l e s a j u g a r 
i l n ma tch amistoso- en loe 'Campos de 
Sport el d í a 16 del corriente mes. 
Los f e r rov ia r i os 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 7.—En con t e s t ac ión a la .no-
ta oficiosa del minis t ro de Fomento, h a n 
publicado los ferroviarios una extensa co-
m u n i c a c i ó n , en la que af i rman que las 
peticiones que formularon a la C o m p a ñ í a 
del Norte en el mes de marzo fueron é s t a s : 
Pr imera. (Pase de l ibre c i rcu lac ión . 
Segunda. Que para separar a un agen-
te de la C o m p a ñ í a se in s t ruya expedien-
te, con i n t e r v e n c i ó n de individuos del ser-
vicio del que sea objeto de él. 
Tercero. Derecho a la asistencia mé-
dica por otros facultativos que los de la 
C o m p a ñ í a . 
Cuarta. Que no se decrete la suspen-
s ión de n i n g ú n agente s in antes haber 
probado su responsabilidad. 
Quinta. E s c a l a f ó n con n ú m e r o de an t i -
g ü e d a d que p u b l i c a r á la C o m p a ñ í á anual-
mente; y 
Sexta. Aumento de'150 pesetas anuales 
en los sueldos que no excedan de 2.500 pe-
setas, y 0.50 pesetas diarias en los obreros 
a jo rna l . 
La huelga fué aplazada porque el m i -
nistro de Fomento a d m i t i ó las pr imeras 
peticiones, en el sentido de que se h a c í a 
cargo de ellas para estudiarlas y p lan-
tearlas en forma debida con otras refor-
mas que t e n í a él en proyecto; pero s in 
s e ñ a l a r fecha y sin estar admit idas por 
la C o m p a ñ í a . 
iDe la s e x t a — a ñ a d e n .los obreros—, l a 
C o m p a ñ í a concedió 0,25 c é n t i m o s de au-
mento d ia r io a todos los empleados y 
obreros que cobran menos de 1.500 pese-
tas anuales, y a cond ic ión que siempre 
que los ingresos fueran como base a los 
de 1915, quedaba mantenida l a c i rcu la r 
n ú m e r o 7. L a gra t i f i cac ión que conced í a 
esta c i r cu l a r la cobraron todos los agen-
tes, s in l imi t ac ión de sueldos, que no te-
n í a n opc ión a l a p r i m a anual . Llega el 1 
de j u l i o , fecha convenida p a n hacer efec-
t i v a la mejora concedida, y la C o m p a ñ í a 
publica la c i rcu la r n ú m e r o 9 y anula la 
n ú m e r o 7. Concede los 0,25; pero solamem 
te a los agentes comprendidos en la cir-
cular n ú m e r o 7, y .que tengan sueldos o 
jornales de 400 a 1.500 pesetas. Con estas 
"imitaciones quedan s in derecho a los 0,25 
de que m á s a t r á s se ha dicho que conce-
d í a la C o m p a ñ í a , sin excepción alguna, 
varios miles de empleados .» 
'Por su parte, el min is t ro de Fomento 
replica lo siguiente: 
«No hay para q u é hablar de anteriores 
demandas que no fueron objeto de con-
cierto en el mes de mayo. Tocante a ellas 
t e n í a y tengo pro]tó,sitós que otorguen u n 
estado de derecho, un cauce legislativo a 
ciertos intervencionismos de c a r á c t e r ar-
bi t ra l . 
La cues t i ón del d ía , en realidad, no es 
magna: si el real diar io de aumento es 
parte de una gra t i f icac ión o aumento en 
el sueldo. Y a he fundamentado m i crite-
rio. Lamentable es que en lugar de pedir 
razonadamente esclarecimiento de dudas 
se hablara de huelgas, con cuyo i n j u s t i -
ficado procedimiento se quieren cerrar loa 
caminos pacifistas. 
Para que la parte de personal descon-
tenta acredite su falta de r a z ó n basta con 
lo que ha publicado. Dice que no fué es-
p o n t á n e a l a gra t i f i cac ión de 8,50 por 100 
del mes de mayo. N i los obreros n i el Go-
bierno l a p id ieron; por eso la califiqué de 
e s p o n t á n e a . 
A ñ a d e n que la C o m p a ñ í a gana millones 
y regatea un pedazo de pan . Esto lo dicen 
hoy, cuando ayer acudieron al Gobierno 
las C o m p a ñ í a s para advert i r que es t án 
abrumadas por grandes déficits, dado el 
precio del ca rbón . La del Norte tiene u n 
aumento de ingreso de 13 millones y u n 
exceso de gastos (carbón, personal, etc.) de 
19 millones. 
Pues b i en ; esta C o m p a ñ í a dió en mayo 
una gra t i f icac ión de ocho y medio por cien-
to, y a m i requerimiento d ispónese a pa-
gar un real d iar io de aumento. ¿ P u e d e 
parecer justo que a t a l proceder se res-
ponda con la huelga sin antes acudir, so-
licitar , esclarecer?. 
Es tal y tanta la injust i f icación, que no 
me c a n s a r é de repet ir lo: t o d a v í a espero 
que esa parte del personal comprenda su 
"error y uti l ice procedimientos pacificado-
res. 
De otro modo, el Gobierno, sin jactan-
cia, pero sin tibieza alguna, m a n t e n d r á 
la libertad del t rabajo .» 
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11 Diario de l i i J U a l S a i i l a i l i l e r 
E l importante y querido colega habane-
ro «El Diar io de la M a r i n a » , cuyos pres-
tigios no quedan circunscritos a l rad io 
de a c i ó n de l a isla de Cuba, sino que los 
extiende a la mayor par te de los pueblos 
de Europa, piensa, s e g ú n muestres infor-
mes, dedicar un n ú m e r o extraordinar io a 
nuestra quer ida provinc ia , que, a juzgar 
por los materiales que han de avalorarle, 
pudiera m u y bien t i tularse a s í : «Lo que 
piensa el Santander oficial, comercial, i n -
dust r ia l , po l í t i co e intelectual acerca del 
problema h i s p a n o a m e r i c a n o » . 
Tenemos entendido que a tan nobi l ís i -
mo pensamiento, que s e r v i r á para estre-
char a ú n m á s de lo que e s t á n las relacio-
nes con nuestros hermanos de Amér i ca , 
se ha asociado Su Majestad el Rey don 
Alfonso X I I I , que s e r á el p r imero en emi-
t i r su o p i n i ó n sobre este asunto, a la que 
s e g u i r á n otras de distinguidas* persona-
lidades m o n t a ñ e s a s m u y conocidas en e l 
mundo de l a pol í t ica , de l a l i t e ra tura y 
de los negocios. 
La idea que l ia tenido el redactor en 
E s p a ñ a de dicho pe r iód ico , nuestro que-
rido amigo y c o m p a ñ e r o don R o m á n AJ-
varez Gonzá lez , no pudo ser m á s felicísi-
ma, no só lo por l a resonancia que ha de 
tener este extraordinar io del «Diar io de 
la M a r i n a » , sino t a m b i é n por l a propa-
ganda^que en este mismo n ú m e r o ha de 
hacerse de Santander, puesto que alter-
nando con el texto i r á n intercalados pre-
ciosos fotograbados de nuestra g ran pla-
ya del Sardinero y de otros bellos paisa-
jes que son el encanto y la a d m i r a c i ó n 
de los muchos forasteros que durante el 
verano h a n de visitarnos. 
.Para este n ú m e r o , que s e r á una filigra-
na del arte t ipográf ico, se admiten anun-
cios, hasta el d í a 18 del corriente, en la l i -
b r e r í a de don Je sús Entrecanales, de la 
calle de la Blanca. 
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Romería de lojelMPeñacastillo). 
A causa del ma l tiempo que re inó el 
domingo pasado, d í a de Loreto, L a Socie-
dad recreativa «La P e ñ a » h a acordado 
trasladar l a r o m e r í a que deb ió celebrai'se 
dicho d í a a l domingo p r ó x i m o , d í a 9. 
El s á b a d o por la noche h a b r á verbena, 
y el domingo, baile en los tres salones que 
posee en P e ñ a c a s t i l l o y en el de Bóo. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
Consulta de nueve a una y de dos a seio. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servido a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
Arcillero, num. 2. — Teléfono núm. 243. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
L I B R O N U E V O 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D. Espina 
S P E S E T A . S 
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades de los 
oídos , nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y. media a cinco. 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Reipresentante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
EQUIPOS, CñNflSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velase© y Comp. 
EL RUEBLO CANTABRO 
M R R C I I 
FÍOKO QSOpt" 
" " — 1 V 
P a l m i L - J i m é n e z . 
L A MEÜIOIIN A. Y HJL I>ALivtIr 
Modificar el olor, sabor y aspecto de un medicamento par}1 
cerle más agradable y facilitar así su aplicación, sin vari r ni 
nuar su acción terapéutica, será siempre un noble esfuer7.0 e" 
éxito si se consigtr 
uso constante y de m ;ii sustitur 
consigue, mucho más si se trata de un medicamént ll,n 
3  indicación clara y precisa y de difícil s v e 
Un noble esfuerzo, un verdadero éxito es el PALM1L JlMENp?-
en el que se ha conseguido modificar el desagradable olor y sah 
la repugnante pastosidad del aceite de ricino, dándole una f n ^ 
que, conservando sus propiedades purgantes, facilita extram-H-1119 
riamente su administración y es perfectamente tolerad,1 
por los pequeños enfermos, como he podido observar durante el 
sado verano, que le he prescripto para muchos de los nifios qupfPa" 
maban parte de las Colonias del Sanatorio Marítimo de Pej,. r" 
sino también a las personas mayores en aquellos casos que el a!^' 
te de ricino es purgante insustituible. 
Creo, por lo tanto, que el PALMIL J I M E N E Z merece ser n 
pagado y pop danzado.—M. M O R A L E S , Director del Sanat 
Marítimo de Pedrosa. Inspector provincial de Sanidad. 10 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . , . 
* » D . . . 
» » C . . . . 
» » B . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 





» ordinarias . . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . , 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior perpetuo, 4- por 10(1, wprie C, ÍI 
76,50 por 100; pesetas 10.000. 
Serie D, a 74,90 por 100; pesetas 12.500. 
Serie E . a 74,55 por 100; pesetas 50.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del i,50 
por 100, a 101,85 por 100; pesetas 8.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, pesetas 45.000, precedente, v 10.000, 
del día, a 87,50 por 100. 
Valores comerciales. 
A C C I O N E S 
Ikmco de Bilbao, 13 acciones, a 1.550 
pesetas. 
Banco de Vizcaya, 55 acciones, a 680 
pesetas. 
Crédito de l<a [Jnión Minériá, preceden-
te, 3 ̂ Gciones, a 159 pesetas. 
Ferrocai t i lés Vascongados, 5 accrortós-
a 530 pesetas. 
Idem del \orte lie España, 83 accinnrs, 
a 363750, 361 y 302 peseta. 
'Naviera Sota y Aznar, 20 acciones, a 
3.825, 3.850 y 3.875 pesetas. 
Naviera del Nervión, precedente, 20 ac-
ciones, a 1.120 pesetas.' 
Idem ídem, del día , 57 acciones, a 1.125, 
1.130, 1.140 y l.ia5 pesetas contado, y 10 
acciones, a 1.150 pesetas al tin de agosto. 
Naviera Unión, precedente, 10 acciones, 
• i 1.031 pesetas. 
Idem ídem, del día, 175 acciones, a 
1.030, 1.025 y 1.030 pesetas conUulo, v 45 
acciones, a 1.036 y 1.055 pesetas a l fin del 
corriente. 
Naviera Vascongada, 62 acciones, a 660 
y 670.pesetas contado, y 52 acciones, a 
665, 670 y 675 pesetas al fin del corriente. 
'Naviera Olazarri, 38 acciones, a 1.050 
pesetas. 
Naviera Bachi, 24 acciones, a 2.050 y 
2.075 pesetas. 
Naviera Cantábrica, 5 acciones, prece-
dente,, a 625 pesetas, y 30 acciones, del 
día, a 625 y 630 pesetas. 
Naviera Vasco-Cantábrica, precedente, 
43 acciones, a 600 pesetas. 
Minas de Cala, 40 acciones, a 340 pese-
tas. 
Minera Dícido, 10 acciones, a 972 pese-
tas. 
Unión RUVtiicn VÍ/CMÍIKI. 60 aficiones, 
a 595 v 60(1 pesetas": 
Hidroeléctrica Ibérica, 112 acciones, a 
600, 602 y 605 pesetas. 
iHid-rbeléctrica Española . 14 acciones, a 
tó6 por LOÓ. 
Unión Eléctrica de Cartagena, prece-
dente, 20 acciones, a 113 pesetas al fin de 
agosto, v 165 acciones, del día, a 111 v 
112 por "iOO. 
Altos Hornos, 13 acciones, a 336 por 100. 
Resinera, 10 acciones, a 200 pesetas. 
Explosivos, precedente, 33 acciones, a 
248 por 100. 
O B I .10 A C I O N E S 
Ferrocarri l de Tudela a Bilbao, primera 
serie, a 103,50 por 100;-pesetas 24.000. 
, Idem ídem, segunda serie, a 102.50 por 
100; pesetas 4.500. 
Mcm del Norte de España, primera se-
rie, a 67 por 100; pesetas 39.000. 
Idem, especiales de Alsasua, a 88,45 por 
100; pesetas 18.000. - * 
Idem de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 102,40 pot- 100, precedente; pesetas 
27.500. 
Hulleras del Turón, a 94 por KM); pese 
tas 60.000. 
Hulleras del Sahero v anexas, a !Hi por 
100; pesetas 9.500. 
Euskalduna, a 100,25 por 100; péselas 
15.000. ' 
Bascoiim. primera, n 96 por 100; pose-
tas 11.000. 
Constructora Naval, prcedente: -pesetas 
1.500. v del día, pesetas 4.000, a 104,50 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres, checfne de banca a 
librar, precedente, a 23,49; libras 2.300. 
Londres ebetpie, a 23,49, 23,50 v 23,53i 
libras 11.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, a 76.30 v 76,80 por 
100; pesetas 9.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 98,70 por 100: 
poseías 40.000. 
(Adulas Banco Hipotecario de España, 
5 por 100, a 104,15 v 104,25 por 100; pese-
tas 35.000. 
Bonos Consti nct i i ia Naval, 6 por'100, a 
104.50 por 100; pesetas "25.000. 
Obligaciones iV iTocarr i l de Huesca a 
F r a n c i a por Confranc, a 83,80 por 100; pe-
setas 17.500. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes. La boya iumi 
nosa de silbato del banco Thornion ha si-
do suprimida. * 
— E l barco-faro- «Terschellingerbank», 
que habla sido reinado al principio de la 
guerra, está ahora en su puesto y provis-
to de una antena T. S. II. 
—Todas las lucos y boyas himinosas del 
Támesis . de Londres a Nove, se a p a g a r á n 
de,<(le los primeros días do junio de l'-Hd. 
a excepción do las boyas luminosas «Sea 
Beoch número 3» y <(6vens», que mostra-
rán desde ese momento una luz roja, no 
variando las demás (••aracterír-licas. 
Las lnees de Coldharborur, Yonning-
tree y Crossnoiss tomarán al mismo tiem-
po el color rojo; sin v a r i a r l a s d e m á s ca-
r letorísticas. 
Además, en la misma focha, se fondea-
r á al Sur, y a poca difetanciá de la actual 
do Chapman, una boya negra luminosa, 
con una mira cónica, mostrando una luz 
roja, de una ocultación cada cinco segun-
dos (luz, 3,5 segundos; ocultación, 1,5 ee-
giindos). 
Al SW, y próxima a la actual luz de 
Mucking, se fondeará una hoya negra lu-
minosa, con mira cónica, mostrando una 
luz roja, do un destello cada diez segun-
dos (destello, 3 segundos; ocultación, 7 
segundos). 
¡No se efectuará ningún cambio en las 
demás luces que balizan el rio aguas 
ahajo do la hova «Sea Roach núemero 3». 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—((.lósela», de (.ijón, 
con carbón. 
«'darcía nnmero 2», de Hilbao, con car-
ga general. 
«María Clotilde», de Bilbao, con carga 
genera L 
«Angel C Pérez», de Savanah, con ta-
baco. 
«Rosario», de Cijón», con carbón. 
Buques salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Santander. 
«Larolina E . de Pérez», en viaje a Sa-
vannach. 
«Emilia S. do Pérez», en Oporto. 
Compañía Santanderlna de Navegación 
«Peña Angnstina», en Bilbao. 
((Peña Cabarga», en Bayona. 
(d'oña. Rocías», en Canil IT. 
(d'eña Sagra», en Santander. 
Vapores de Francisco Garsia. 
«María Magdalena», en Aviles. 
.(.María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», on Bayona. 
«María Gertrudis», en Avilé*. 
. ¡(María Clotilde», en Saiiiander.' \ 
«María del Carmen», en Bnrola. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3)), en Vivero. 
«Fraiieisro dareia», en IJilbao. 
((Bita Carcía», en Bilbao. 
((Antonia García», en Gijón. 
Partee retlbldoe en la Oomandanola de 
Marina. 
De Cijón.—Nordeste flojo, mar- llana, 
aíu rbonado. 
De E l Ferrol.—Nornoroeste flojo, mar 
boinancihle, horizontes neblinosos. 
Semáforo. 
Viento calma, mar llana, acelajado, ne-
blinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,35 m. y 7,58 t. 
Bajamares: A las 1,37 m. y 1,59 t. 
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SUCESOS DE AYER 
Desenlace funesto. 
Ayer por la nmíiana dejó de existir, en 
el (hospital de San Rafael, el desgraciado 
BaiiHai IbáYiez, de Naneares (Panes), que 
el miércoles pasado había llegado a San-
tander con objeto de consultar una enfer-
medad interna que* padecía, y el cuia.1, en 
rwista de que al Hogar a Santander había 
empeorado, se dinigió a la Casa do Soco-
no, donde reconocido por el médico, señor 
Sáinz Trápqga, viendo este su gravedad, 
ordenó su immediato ingreso on el hos-
pital'. 
, líl infeliz Ramón Ibáñez padecía una 
úiceiu en el estómago. 
Quien mal empieza mal acaba. 
Ayer mañana, Víctor Cruz, do veinte 
años ilo edad, salió ríe su casa, conio todos 
los días, sin el menor síntoma do mal hu-
mor y con ámimo de dirigirse a sus ha: 
hituales tareas: pero la suerte, que hace 
a algunas personas darse un tropezón con-
fcra un billete del Bancio de España, hizo 
que este pobre jovenrdiese con sus huesos 
en la Gasa de Socorro, a consecuencia de 
una pedrada que, sin saber cómo m cuán-
do, le dieron a los pocos pasos de su do-
miiciMo. 
E n aquel benéfico establocimiento tuivo 
que ser curado de una heñida contusa en 
la ragión occipital, y en vista de ello Víc-
tor Cruz se decidió a sacrificar el día y de-
diearse a la busca ly captura de su desen-
nooitlo agresor. 
IPara encontrar mejor al autor de la pe-
drada Cpae él sufría, se dirigió pian |«kini-
to a una tienda do bebidas, y luego a otra, 
y después a otra, y así recorrió gran par-
te de la demarcación taberneril, sin lo-
grar, como es natural, encontrar al dueño 
de la ipiarup que (había lanzado la piedra 
que le ihabía iherido; pero enoontrándose, 
en camlbio, a la ternainación del recorrido, 
con que su cerebro, a causa de tanto ba-
rajar nombres de personas'a quienes él 
cree enemigas, y ayudado por su estóma-
go lleno de alcoSiol, bahía llegado a- un 
grado tal de desequilibrio que le parecía 
que la población se ensanchaba y las 
casas bailaban y los letreros parecían fue-
gos de artificio, y los árboles, en fin, 
tenían las raíces en alto y las ramas en-
terradas, en la tierra, teniendo necesidad 
de que unos amigos le condujesen nuevá-
merute a la Casa de Socorro, donde, a con-
secuencia de su estado, tuvieron que apli-
eaile una inyección de caleina. 
Reanimado un tanto, pasó después a su 
domicilio. 
Accidente desgraciado. 
Ayer tarde ocurrió en Nueva Montaña 
un desgracíiado accidente, del que resultó 
víctima un obrero llamado Pedro Baniuín , 
doniieiiiado en aquel pueblo. 
Cuando este se bailaba subido en un 
andamjo, Irabajando eir la con-trucción 
de la nueva fábrica belga que los señores 
Solva.A, de Barreda, están odifieando al 
lado de ios AJOS Hornos, en dh-lio pueblo 
de iNuova Montaña, Pedro, a consecuen-
cia, según parece, de una mala pisada, 
cayó al suelo desde ia altura en que se en-
contraba,'quedando, al parecer, mal llo-
rido. 
Inmediiataniente sus compañeros de tra-
bajo le recogieron, conduciéndole al boti-
quín de aquella fábrica, donde el médico 
no le apreció ninguna lesión externa, pe-
ro sí una interna en el costado deredho, 
que aquejaba grandemente al lesionado, 
por lo cuai se ordenó que en la camilla de 
la fábrica fuese traído el herido al hos-
pital, donde ingresó a las siete próxima-
mente de la tardo, oonduoido por cuatro 
compañeros de trabajo. 
El estado de Pedro Barquín, cuando in-
gresó en aquel benéfico establecimiento, 
no ofrecía gravedad. 
Cocinera irascible. 
Al pasar ayer, a las nueve de ki noulie, 
por la calle del Arrabal el niño de nueve 
año- Eduardo Martínez, que vive en la 
cailoja de Ama, se asomó a la cocina de 
una tienda que existe en dicha calle, y la 
cocinera, lindignada, según parece, por la 
guerra europea, le dió al niño un golpe con 
un alambre, produciéndiole una 'herida 
contusa en la región frontal, de la que 
tóvo que ser (airado en la Casa de So-
corra. 
Da meheionada mujer fué denunciada. 
Una caída. 
Hallándose ayer tarde cn. su domicilio 
de la calle de Cisneros el niño de tres añas 
JuMo Ruiz López, tuvo la desgracia de 
caerse de una silla, produciéndose una 
herida contusa en la región occipital, de 
la que fué asistido en'la Casa de Socorro. 
Un descuido. 
Partiendo pe&cjadq en la Alboricia, Pe-
dro Blanco, de cuarenta ,años , tuvo ayer 
un descuido, produciéndose una cortada, 
on el dedo pulgar de la mano izquierda, i 
Fué 'igualmonie asistido en la Casa de 
S i.'orro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
o'lableciiniiento las siguientes personas: 
Manuela Fernández, do cuarenta y cua-
tro años, de una contusión en el dod"o pul-
gar de la mano izquierda. 
Cipriami Cómez, de doce años, de una 
herida punzante en la eará palmar del 
pie izquierdo ; y 
Alfredo Herrera, de once años, de una 
'heiiida contusa en la región .mentoiiiana. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
riedades. 
Funciones a las siete y media, de la tar-
de y diez y media de la noche. 
Tomando parte los ovacionados artis-
tas Trío Notris y Amalia Molina. 
Hoy, début de las artistas Blanca de Ca-
ray y Hermanas y Estrella de Andalucía. 
P A B E L L O N NÁRBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
iPrecáos populares. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Reprise de la emocionante película dra-
mática titulada «Los tres coírecitos». 
Estreno del quinto episodio dé las (día 
zañas de Elena Holmes», titulado «El tren 
exprés». 
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NOTICIAS SUELTAS 
Velada teatral en el Astillero 
Cortabitarte.—Organizada por fq",. 310,1 
Artístico Obrero de Sanlander, se „ 
rá una velada dramática mañana ^ i ^ -
a las nueve de la no 
escena el hermoso 
•a anea a ñ a n a * £ r * 
la noche, p o n i é n » 
 drama, en tres 
original de don Joaquín Dicenta t í r ? ^ 
«El l.obo», y el juguete cómie?. ;"' H a 
acto, de los señores Millá y ArroV 
lado «¡Dichoso Tenorio!» " " Hm 
Hay gran expectación por conocerS 
Astillero estas obras. W Éj 
•Los precios para la función, g,,,,. 
ca, 1,00 peseta; delantera de general (~ 
entrada general, 0,40. 1 "'5; 
Sociedad Amigos del Sardinero, li iu 
llegado al Sardinero los señores viajeros 
siguienie«; 
De Madrid.—Excelentís imo señor gene-
ral La Barrera, don Joaquín Buiz, do-
ña Dolores Ruiz de Ruiz, doña Muría Vi 
llalain, doña Cándida Clemente, doña 
Juana Clemente, doña Bernarda Buiz, 
doña Ana finólo, viuda de Segura; don 
Antonio Segura, doña Casilda Miguel, 
doña Rita Sánchez, don Luis Manuel 
Sánchez, don Juan Antonio Sánchez, do-
ña Angola Lan mi llano, don Santiago Ra-
món y Cajaf y familia, señora viuda de 
Robles, señora viuda de Valdés, don Gre-
gorio Oarcía Ochoa, don Cristino Gabón, 
señor doctor Miraved y famiJia, doña 
Luisa. Cueto y doña Ramona Blanco. 
De Bilbao.—Don José ( ¡amarra y fami-
lia. 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
CONVOCATORIAS 
Sociedad de Canteros y Marmolistas.— 
Esta Sociedad celebrará junta general or-
dinaria (continuación de la anterior) a las 
siete en punto de la mañana del domingo 
próximo. 
Se celebra la junta a la hora indicada 
por tener los obreros del muelle que cele-
brar la suya a las diez y las demás Socie-
dades ya tienen pedido al salón para otros 
domingos. 
Se ruega puntual asistencia, pues al 
que falte se le impondrá el correctivo acor-
dado.—í,a Directiva. 
AXIONA C L A S I C O . Dazmé un buen vi-
no y os garantizaré un excelente estóma-
go y una perfecta digest ión; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS G A L L E -
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RIOS», tinto, «BRILLANTE», bla7ico. Pe-
didlos en todas partes. 
Caridad.—Recomendamos a la caridad 
de nuestros lectores al desgraciado ancia-
no Victoriano Villa, de ochenta y tres 
años de edad, que lleva veinte meses en 
cama, a consecuencia de la fractura de 
la cadera izquierda. Habita en la Cuesta 
de Garmendia, número 7. 
Cbipagiie m i l i ] 
es bueno y barato 
F H d r s e « ' n u l t r a m a r i -
n o s ^ l i o t « ' l e s . T o n d a s y 
. r e s t a n r - a n t s . 
L a novillada del domingo.—La Sociedad 
taurina «Le Comptoir» ha organizado Da 
ra el próximo domingo, día f), ini;i •JL, 
novillada, en la que actuarán de matado-
res los populares espadas Blanquiú, v 
Belmonte I I , y el que va para fenómeno 
Eladio Amorós, nuevo en esta plaza, don-
de no pudo demostrar -su arte, baofe nn 
mes, por causas de todos conocidas. 
Dado el cartel que «se traen» los niflos 
sevillanos, el ser el domingo un día de 
julio en que el cuerpo pide toros y la no-
vedad de ese chiquillo, asombro de públi-
cos, por su arte exquisito y soberaino 
puede asegurarse que dicho día habrá mí 
lleno de los de lujo en la plaza de CuatiD 
Caminos. 
Loe toros que han de jugarse, y quí 
podrán verse en los cofrales hoy y maña-
na, de cinco a siete de la tarde, "pertenfr 
cen a la acreditada ganadería de don An 
tonio Pérez (antes Gama). 
Eladio Amorós toreará, banderilleará 
y mata rá .sus dos loros. 
FTo-hdi DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L C t CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSGS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MO?. SAN F R A N C I S C O , 27. 
especioso ohalet, con vistas al mar, g 
rage y jardín. 
Informarán en esta Adininiistración. 
E l Kaiser, el Czar y el Kronprinz, 
el Sultán v hasta el Khedive 
usan el L I C O R D E L l ' ó l . o 
v el A(iIIA C O L O N I A ORIVE. 
Componía Monlüsa de Nivitii 
Ibdjiendo acordado el Consejo de Admi 
nistración de esta Compañía el repaitode 
un dividendo activo a las acciones, a 
cuenta de los beneftcíios del presente ejer-
cicio, se participa a los .señorea accionlfr 
tas que a partir del día 10 del cornenle 
mes podrán 'hacerle efectivo en las ofici-
nas del Banco Mercantil 1 de esta plaza. 
. Santander, 3 de julio de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Aureo Gómez. 
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P I P E R A O I N A DR. fiRAU.^Cura artri 
tismo, reuma, gota, mal d« cledra. Bl 
m«1or diiolvMít» dBl 4«l<lo árlco. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTA BURO 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
3 
« - l O H . JE*. 16 H - F». 
• SO n . T*. (Alloneo X I I I ) . Diez y seis váilvulae. 
9 p o r r e o Y AJLVE^LH 
J I?re»iipTií?»«toíis Miuelle, número ««.-.^antíinder C 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
J P u e r t n l a ^ i e i ^ r x i y J n a n d e t i e r r e r o 
EXPOSICIOn DE TTÍODAS T ^ ; a a c ^ p i ' i n o i p n l -
( S E C C I O N ECONOMICA D E D I E Z A UNA) 
Vestidos sastre, forros do seda, desde 60 pesetas. 
Gran colección de abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y demás confeciones 
para señora.—Modelos exolusivos. 
C L A U D I O GÓMEZ :-: E2I^AF 
PALACIO B E L CLUB 9 1 RECATAS.— tANTAMBER 
•t A 
Temas de Molinar de Carranza 
w v w v w v w v w w w w vvw v w v w w w w v w 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritistno, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E J U N I O A L 15 D E O C T U B R E 
N O T A — E l doctor Compalred establece dorante la temporada consnlta de otorlnolaringoiogla. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
e l d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , 
d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l t o s q u e , á veces , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , e tc . E s a n t i s é p t i c o . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
iBO.-ltólpi, í-
Gran surtido de aparatos, placaj, pape-
'ee, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de E s 
oa fia. ' 
Los pedidos se sirven en el tren slguisn 
»• d* r«ciJblr ftl encariro 
Langostinos del Mediodía. 
Se reciben frescos, directamente de An-
dalucía, todos los días; tamaños grande 
y tereciadq. 
Par^. pedido, dihgiust! 
GASA CALZADA 
Bonifaz, número 7. - Teléfono 704. 
I W L a í z ; J P l a t a 
Del 8 al 10 del corriente l legará el 
vapor. 
Para pedidos: B O N I F A C I O ALONSO, 
paseo de Pereda, 20 (Muelle). 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no irrita nada, el m á s 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA D E L ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO, U L C E R A S VARICO-
SAS Y OTRAS E N F E R M E D A D E S . 
Léase F O L L E T O M E D I C O 
VENTA EN FARMACIAS.-! EPOMTO EN MADRID 
ArenaUó, F. S N T O S 
Restaurant SUIZO. 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradís imo para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Carcía (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forniturae para dentistas, c irugía 
art ículos fotográficos, gramófonos , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N S I t l t e O , 17 
T»ltif«NB«:fiS1 t iMd*. v 4M stcnlelll* 
Resíanrant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a 11 
'arta y por cubiertos. Servicio especial 
)ara banquetes, bodas y lunchs. PrecioÍ 
noderados. Habitaciones. 
Plato del día: Menestra de jamón. 
Rdojcría Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
I3 & tolo CS- a. 1 át si 
f?ASKO DK P E R E D A ílfUELIJtO. 7 T * 
V . U 1 1 1 5 I TS J^. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-' 
mero 11. 1.»—Teléfono 419. 
V. URDINA i H U O ) 
Profe-sor de mana]*.—Loo avi^oi: VeU» 
M • -TRléín-»^ 418 
D E R E C H O 
Precios convencionales. Infon^ 
rán en la Administración de este 
riódico. 
Cuando hayá i s probado todos J08..^^. 
camentus contra la TOS F E R I N A , s 
Q U I T I S y toses rebeldes de los c ^ ^ . 
agudos y crónicos sin obtener alivio, 
did al FERINOL. 
[)*• vputa en todafl las farmacias y 
gBoría» 
1 . 4 J k . Ü X J E ^ A 
de la Casa de viajeros E L SIGLO XX se 
ha trasladado a la calle de Calderón de ia 
Barca, 7 duplicado (frente a la estación 
del Norte), 
S E A L Q U I L A " 
un primer piso y cochera, al pie cíe¿a.caJ 
rretera, capaz para automóvil coenee ) 
caballos. Sito a cinco minutos de la esta-
ción de Treto. 
Informarán cantina de la estación-
S l ^ V E TV 1 3 1 ^ 
treinta y cuatro metros de divanes, en 
uso.. P a r a anformes en esta Administra-
ción, i 
Fotografía y Perfumería | j 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, cartulinas y. toda cla ê 
accesorios para la F O T O G R A F I A . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso surtido en P E R F U M E R I A de" las mejores marcas nacionales y eXl" 
I^érez del Molino y Oompaflí̂  
PLAZA DE LAS EtDUELAft, Y WAD-RAt NUM. 3. 
EU PUEBLO OÁrSITABRO 
AAVvxoooaa vwvvv\A.^vvvv\'VVv\\av\a^\avvvwv^ vvvvvvv<wvva^»^\vvvvvvvvvvvvv\vvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de C u b a y Mé j i co 
CALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 1» . LAS T R E S DE LA i'ARDE 
""día 19 de julio sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su rapltán don Pedro Zaragoza. 
^[•endo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborüu 
Fn r o ^ S f admite carga para Mazat .n. por la \í"a de Tehuantepec. 
¿ irlo del pasaje en tercera ordinaria: 
n[™ Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de ImpuestOB T r 1 
P f ^ S CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. imPue8lo» J I i 
p Dnra Santiago de Cuba, én combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
. J F dp impuest09 r DÜS Pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de^mbaxaue 
0 N P L Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos emDB*<l™-
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
/mTvapor de la misma Compañía. 
* ¿r«oto aei pasaje en tercera ordinaria: 
Línea de l Río de la P la ta 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 31 de julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
^ujjtteQdo pasajero» de t ".era clase (Iransborrio en Cidlz sJ 
Infanta Isabel de Borbón. 
ifl la misma Compañía), COL dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asía Montevideo y Bueno» Aire», DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
IM linea msi! tt el ¡lorie de Imu al Brasil y Ríi de la Piale 
El día 20 de julio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
L E O I S T I X I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
¿¡ara Río Jaueiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera ú t 
DOSCIENTAS TREIi i A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D£ 
KNGFL PERF.Z Y r.OMF'ANIA —Muelle. 38, teléfono número 83. 
SERVICIOS PE LA COMPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Serviciio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
pegreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de'GénoVa (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30,. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y "de Habana el 30 de cada raes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19( de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
él 20 de cada mes, pará Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el H de V^lencia^el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada raes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rdco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje v carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, caliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
l'urt-Said,_ Suez, Colombo, Singapore- y Manila. Salidas de Manila,, una mensual, 
¡os días 25 de cada mes-, a partir del 25 de julio, para Barcelona y demás escalas 
•intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas ifacultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canárias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ¡da. 
L I N E A B R A S I L P L A T A 
'.Séryieio mensual saliendo do Bilbao, Santander, Gijón, Coi-uña, Vigo y Lisboa 
iiariiitath'a), pura Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desdo Buenos Aires pura Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
cas, Lisboa, Vigo, Coruña. Gijón, Santander v Bilbao. 
Esí, | vapores admiten carga en las concirciones m á s favorables y pasaj 
ÍS la Compañía da alojamiento rauy cómodo y trato esmerada, como 1 pJenes i co p í rauy .. 
wuulo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
_eros, a 
ha acre-
flnssosa • I - - S o l u c i ó n ! o s a - | 
Nuevo preparado compuesto de bi- €5 
S B e n e d i c t o - | carbonato de sosa purísimo de esen © l l ' W ^ l ^ b W 
cia de anís. Sustituye con gran venta £ de glicero-fosfato de cal con GREO-#2 
la 'r iKwu e S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl- 5 
^«bicarbonato en t o í o . S « u s o . . - ^ coíi bronquitis y debilidad general.- J 
j!3 0 50 Pc°eta« © Predo: 5.50 pesetas ^ 
^•éUrosiTO D O C T O S BENEDICTO-, Saii S«:ra2rdo aówfcto II MADRID 9 
r m'tt'- «--R p! fs'ff.cciss de Esfafla. w 
w 
a 
SAN^AWOSR: Péros del Molino y Corcpaftia. 
•EJB t r © f i i m i e n t o -
vahídnRe í)UPd,! desatender esia lnd'cposición sin exponerse a jaquee 8, almorranas, 
convipr- uerv,08idad y oirás cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
medio u !! ^r'ive8 enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON aon el rs 
iflog dp • 5 " 110 ,:üIU0 seguro para combatirla, según lo tiene demosirado en los 8-
'if&lea riSi i0 cr8clent8. regularizando porfectamenle el elerci-jto de las fuaclonM na 
Pecto* .1 •No raecnoceu rival tn tu bínignldad y etcacla. P M u u f prc»-
B-vfinn*uJori, u- ^ -ON. íarm-cia, BILBAO. L . W . 
_ qnc 8,1 B«n»an^r AH la firoeiísría da P E R E Z rEÍ , MOLINO T COMPAMIA. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
OE 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
j s a d e l o s J o r d i n e s 
^ raainngerP̂ ia acr«<litada ee hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
lnc0riTiDtihiPoai>!l dentro Y ^ e r a de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
Cr^e8 r . i ' ̂  cor>ao el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
^ n a imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
D | YALLAB. BB1BLAR Y RESTAURAN TODA OLASB LUMAi. BIEE 
^ « ' 0 « : í A t Y MBDflDAf QUE t i DB8BA. GUADRC8 8BABAD08 « MOLDií 
«IA» O B I , PAS8 Y BXTRAHIIBO. 
H0 AlíOí « • l l i^l iTI. «,—Ttléf. 121.—^AiHliAí i l W V A M T i t . 1fl 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE J L . I R O - A . E L E L L O 
S a L n . t a . n . c L e r 








Su capitán do n J . Sabater. 
admitáendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus couMiguatarios en Santander, SEÑORES 
HU08 DE A N G E L P E R E Z Y COMPA ÑiA. MUELLE. 38.—TELEFONO 63. 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
w r 
en 30 de Junio e 1916. 
A C T I V O 
Accionistas 
Caja: en Mafálieo. Í M 9 . j i W M 
Sucürsáí' del Ban-
co de España en 
esta plaza, c/c... 1.420.722.22 
Cartera del Bunco 
Garantías i 
Valorés en depósito 
Mobiliario 
Gastos generales., 
Gastos de iiisialacinn....^ 
Créditos en cuenca rorricnie 
con interés 
Fincas urbanas 





















ojos de gallo, verracas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
, Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Banco Mercantil 
Pesetas 205.008.127,09 
P A S I V O — 
Capital 3.500.000.00 
Fondo de reserva 875.000,00 
Cuentas corrientes por snído..,. 7.114.1.54,17 





P o r intereses y 
amortizaoione s 
realizados y no 
satisfechos '623.445,95 177.682.230,20 
Efectos a pagar 156.624,58 
Dividendos a pagar... 22.812,18 
Pérdidas y ganancias 528.171,34 
Caja de Ahorros • 13.804.207,7!) 





Su situación en 30 de junio de 1916. 
Pesetas. 
A C T I V O ^ 
Acciones 
Caja y Banco de España 
Cartera de valores y efectos 
('.unvspoiisales deudores 
Diversos deudores 
( ' . u r i i i a s iic (-rédito con garantía 
Biene^ inmuebles 
: Cajas do alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos dé Administración 
Cuenta transitoria 
Valores en poder 
i de roiTesponsa-
! les 7.215.775,00 
Depósitos: En cus-
tOdia 139.194.502,20 
En garantía 12.267.787,83 
Pólizas constituidas con garan-



























E l director - é r e n t e . José María Gómez 
de la Torre. Pesetas 210.345.981,92 
"El Pueblo Cántabro" r s 
en el kiosco E L D E B A T E -:-
: Seduce una blanca den-
tadura y mujer que no 
parezca hermosa con los 
Polvos dentífricos de : : : 
San ñntolín 
En boticas, 50 céís. ct}a> 
DepUsilo: licenciado MIIÉ 
m o A M A 
P A S I V O 
Capital 6.000.000.00 
Fundo de reserva 486.655,65 
Fondo de previsión 470.000,00 
Cuentas corrientes 12.669.529,45 
Conslgnaeiones y depósitos 110.460,77 
Diversos acreedores , 631.682,55 
Corresponsales acreedores 2.043.748,97 
Acreedores p o r cupones y 
amortizaciones 160.236,03 
Efectos a pagar 676.225,16 
Dividendos a pagar ' 8.977,35 
Pérdidas y ganancias 419.627,68 
Caja de Ahorros 18.193.442,84 
Acreedores^por va-
lores en poder 
de corresponsa-
les 7.215.775,00 
Depositantes: D e 
valores en cus- . 
todia 139.194.502,20 
De valores en ga-
rantía- 12.267.787,83 158.678.065,03 
Pólizas garantizadas con firmas 9.797.330,44 
Pesetas 210.345.981.92 
El director, Felipe R. Huidobro. 
LA MINERVA 
CALLE DEL COBO HOMERO 
- S a n t a n d e r 
i m p r e n t a y E n -
c u a d e r n a c i ó n s s 
•s a Oasa anearla dt tada ale da trabeilaa «ua astén r aaisrades ecr. la I M ' 
— — — — — uren y IQ inauadornaaSAH — — — — 
Proiititud y esmero -
S E VENDE PAPEL VIEJO 
I e e n c a l z a d o s d e a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . E n c a l z a d o s finos, n e g r o y c o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
5 M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a m p o y s p o r t . 
^ Z a p a t o s T e n n i s , c o n s u e l a s d e g o m a y c á ñ a m o , 
£ p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
1 Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
| FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DK 
Pínillos, Izquierdo y Compañía. 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
A fines del mes de julio sa ldrá de este puerto el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinilios 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Primera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera dase, 213,50 
pesetas. 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante .—También admite carga para MATANZAS, C A R D E N A S , SA-
GUA L A G R A N D E , NU E V I T A S , C A I B A R I E N , GUANTANAMO, SANTIAGO D E 
CUBA, C I E N F U E G O S y MANZANILLO. 
Para eolicitar cabida, dirigirse a l agente, general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO G A R C I A . -Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335 — S A N T A N D E R . 
Cuando se le acuesta ai niño 
después del bafto r h»berle bien l«»»do con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe eslar perrectómenie c ó m o d o P»ra estar perteclamenle cómodo , nene 
que esUr perteclamenle seco. D e s p u í s de secarle con una loall* aune, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los meiores. Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, poleos de arroz y otras preparaciones m i s o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible j que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preteridos poi todas las maares y seño ras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás , e intinilamcnie mejores, para los escocidos de los niños especial-
mente, irritaciones de J!i piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o a lgodón 
Jabén CALBER y Polvos CALBER f5 
Preservan de cn íc rmedad t s cutáneas y evitan el mal olor det sudor de 
los pies f sobacos 
I M P O R T A N T E Comprados lo* bo:c» medianos y grande» de Polvos C A L 
B E R , multan de una economía inAnitamente mayor a todos sus siniilam. Todas b 
familias que cuidan de la liigicne, especialmente en los níflos, dt&tn usa* J if tan. 
loiüiu esta» amas preparaciones, las penonas que las compren una ver. las adop-
larln para toda l i vida 
Be venta en Santander: Señoree Pérsx del Molino y Compañía y señoree VIHa-
franea y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, • .—San S 
ebast ián. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'ñlas de ferrocarriles del Norte de Espaflá, de Medina del 
Campo a 7amora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegacióu i acionales y extran-
jeras. Declarados simi s a_ Cardiff por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menú los para fraguas.—Aglomsradoa.—Cok para usoa etala-
lúrgicos y doméBticos. 
Higanae los pa^ifea a I& 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, i bla, Barcelona, o a sos agenta»: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfonao 
S i l , 18.—SANTANDER, aefioraa Hijea da Angel Pérea y Compa&ía.—GIJON y AVI-
L E S , agantea da la iSooledaá HaUara Eopafiota».—VALENCIA, « o s Rafael Toral. 
Para otros isforaaa y prsoioí £ ir i | i rss a laa oftelaaa éa ia 
S o c i e d a d H M l o r a K « p a f i o l o . - B A H L C E T ^ O I V A . 
• • Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Ea el mejor \< ico que aa conoce para la cabeza, impide la caída del pelo la 
hace crecer maravllloaamcnte. porque destruye la caspa que ataca a la raíx, por lo 
que evita la calvicie, y en muchoa caaos favorece la salida del palo, re atando éste 
aeüoso y flexible. Tan praoioao preparado debía praaidir siempre todo buen toea-
Io;' *OI1<Iua *ó10 Por ^ <&* bsrmoaaa al oabeilo, praaaindiando «a las dan&a 
vífíC-Saí quQ tan joatasc^ria s t le Etribuyen 
F?4B?)09 da í.M y l , H psietec. La atlquala ?aÉiaa al mo^o da «aarlo. 
r c m v MI». 
A G U A S DE HOZNAYO 
Clorarado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pise en fancies, droguerías, restauraols. ele-
